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0010 '*********************************** 20140901_com3link ******************************* 
0020 '  Main Routine 
0030 ' ================= 導入部（「操作環境定数」設定） ========================= 
0040 %parentpath = "R:¥Personal¥201409 Com3Link¥" 
0050 %eviewspath = "EViews¥" 
0060 %workdate = "20140901" 
0070 ' ================= 導入部（「操作環境定数」設定）ここまで ================= 
0080  
0090 ' ================= 定数群の定義 ========================= 
0100 workfile {%workdate}_00_com3link a 1970 2009    ' --- 親WFを宣言 
0110  
0120 ' ------------------- 定数の定義（ほとんど変更せず）  ------------------- 
0130 !noofcntry = 15                ' ------- リンク参加国・地域数 
0140  
0150 ************** 各種条件選択（必要に応じて変更）********************************** 
0160 !noofiteration =  15            ' ------- 全体の繰り返し計算回数 
0170  
0180 '************** 各種条件選択（都度変更）********************************** 
0190 ' ------- シナリオ （ 1 = 日中韓、2,3 = AFTA、4以降も設定可 ）-------- 
0200 ' 1: 日中韓で相互に一次産品輸入障壁（関税）軽減 
0210 ' 2: AFTA： 先行ASEANについては一次産品輸入障壁半減。 
0220 '    一方ベトナムからの同輸入については段階的に縮小 
0230 ' 3: AFTA： すべての参加国について最初から半減。 
0240  
0250 ' ------- シナリオの選択 -------- 
0260 !scenarionumber = 1 
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0270 ' ------- シミュレーション条件の選択 （ 0 = base,  1 = sim ）-------- 
0280 !whichconditiondoweuse = 1 
0290 '************************************************************************* 
0300 '************************************************************************* 
0310 ' ================= 定数群の定義 ここまで ========================= 
0320  
0330  
0340 ' ================= サブルーチンの設定 ================================== 
0350 ' ------------------- include (sub-routines) ------------ 
0360 '  ----------- for Initializing  (w/ prefix '00') ----------- 
0370 '  ----- システム全体の初期化用サブルーチン ----- 
0380 include MySub00_Set_Cntrylabel            ' 国ラベル設定 
0390 include MySub00_Set_SamplePeriod            ' サンプル期間設定 
0400 include MySub00_Set_PX                ' 輸出価格を各国に「配布」 
0410  
0420 '  ----------- for Link System  (w/ prefix '0') ----------- 
0430 '  ----- リンクシステム（親ワークファイル：WF）用サブルーチン ----- 
0440 include MySub0_Set_Frozen            ' 参照用変数取得用 
0450 include MySub0_Set_Share_Mat            ' 貿易シェア行列設定 
0460 include Mysub0_Set_Scale_Vec            ' 通貨単位ベクトル設定 
0470 include MySub0_Set_X_LNK_Dif            ' リンク輸出「差額」設定 
0480  
0490 include MySub0_Compute_PXC            ' 競争者価格の算出 
0500 include MySub0_Compute_X_LNK            ' リンク国向け輸出の算出 
0510 include MySub0_Compute_PMD_LNK            ' リンク国からの輸入価格の算出 
0520  
0530 include MySub0_Read_2_Link            ' 変数をリンクシステムに読み込む 
0540  
0550 include MySub0_Del_Imports_Sim            ' 不要輸入変数消去 
0560 include MySub0_Del_Temp_from_parent        ' 不要変数消去 
0570 include MySub0_Del_Dummies_All            ' 不要ダミー消去 
0580  
0590 '  ----------- for Country Models  (w/ prefix '1') ----------- 
0600 '  ----- 各国モデル用サブルーチン ----- 
0610 include MySub1_Set_Exports            ' 輸出初期値の設定 
0620 include MySub1_Set_PX_Local            ' 輸出価格初期値の設定 
0630 include MySub1_Set_PXC                ' 競争者価格の設定 
0640  
0650 include MySub1_Solve_Model            ' モデルを解く 
0660  
0670 include MySub1_Write_Imports            ' 輸入額のファイルへの書き出し 
0680 include MySub1_Write_Exports            ' 輸出額のファイルへの書き出し 
0690 include MySub1_Write_PX                ' 輸出価格のファイルへの書き出し 
0700 include MySub1_Write_Others            ' その他変数のファイルへの書き出し 
0710  




0740 '  ----------- for Simulation Exog Setting  ----------- 
0750 '  ----- シミュレーション用外生変数設定のためのサブルーチン ----- 
0760 include Mysub0_Set_Exog        '  引数により異なるシナリオを呼ぶ 
0770  




0820 ' ================= ワークファイル群への変数設定 =========================== 
0830 ' ------------------- 親WFへの変数設定 ------------------- 
0840 workfile {%workdate}_00_com3link a 1970 2009    ' --- 親WFを宣言 
0850  
0860 ' ------- 国ラベルの設定 ------- 
0870 call Set_CntryLabel(  999  )            '  999 = dummy 
0880  
0890 ' ------- 収束状況判定のための変数をGDPに設定 ------- 
0900 matrix(!noofiteration,!noofcntry) __mat_gdp_chk 
0910  
0920 ' ------- 参加国数変更時用 ------- 
0930 !startcntry = 1 
0940 !endcntry = !noofcntry 
0950  
0960 ' ------- サンプル期間/年ベクトルの設定 ------- 
0970 call Set_SamplePeriod(   1970, 2009,    2001, 2009   ) 
0980 scalar datarange = 2009 - 1970 + 1   '  =  40 
0990 '----------------------------------------------- 
1000  
1010 ' ------------------- 変数の準備１ (親WF)  ------------------- 
1020 ' ------- 準備段階１－１ ------- 
1030 '  (0) 各国モデル通貨単位スケール読み込み 
1040 call  Set_Scale_Vec(  999  )            ' 999 = dummy 
1050  
1060 '  (1)  輸入シェア行列の読み込み 
1070 call Set_Import_Share_Matrix(  999  )        ' 999 = dummy 
1080  
1090 '  (2)  輸出価格初期値読み込み 
1100 call Set_PX(   1   )                ' 1は繰り返し計算1回目を示す 
1110  
1120 '  (3)  競争者価格の作成と設置 （各国輸出価格行列、輸入シェア行列を入力） 
1130 call Compute_PXC(    _mat__px1, _mat__px3,   _mat__importshare1, _mat__importshare3  ) 
1140  
1150 '  (4) リンク国向け輸出算出のための「差分」準備 
1160 call  Set_X_LNK_Dif(  999  )             ' 999 = dummy 
1170  
1180  
1190 ' ----------収束変数格納用グループの設定 ---------- 
1200 group _result_gdp _year            ' GDP 
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1210 group _result_m1wld _year        ' 輸入1（一次産品）・対世界 
1220 group _result_m3wld _year        ' 輸入3（製造業品）・対世界 
1230 group _result_x1wld _year        ' 輸出1（一次産品）・対世界 
1240 group _result_x3wld _year        ' 輸出3（製造業品）・対世界 
1250 group _result_px1 _year            ' 輸出価格1（一次産品）・対世界 
1260 group _result_px3 _year            ' 輸出価格3（製造業品）・対世界 
1270  
1280 ' ------- 作業用パスの設定 ------- 
1290 %workpath = %parentpath 
1300  
1310  
1320 ' ---------- シミュレーション・シナリオ別変数の設定 ---------- 
1330 call Set_EXOG(  !scenarionumber,  !whichconditiondoweuse   ) 
1340  
1350  
1360 ' ------------------- 変数の準備２ (各国WF)  ------------------- 
1370 ' ------- 準備段階１－２ ------- 
1380 ' 変数の準備：親WFから各国WFを呼び出す形で「配布」する 
1390 for !i =  1   to   !noofcntry 
1400 workfile {%workdate}_00_com3link a range_total    ' --- 呼び出し側・親WFを宣言、使用 
1410  
1420     ' --- 親WF側で各国モデル名を作成し呼び出す --- 
1430     %cntlist = _list_cntry(!i) 
1440     %cntlabel = _label_cntry(!i) 
1450  
1460     %zworkfile = %workdate + %cntlist        ' 各国WF名の設定 
1470     wfuse %zworkfile 
1480  
1490     workfile %zworkfile a range_total        ' --- 配布を受ける側・各国WF（モデル）を使用 
1500         ' 各国モデルへの国ラベル変数の設定 
1510         call Set_CntryLabel(  !noofcntry ) 
1520         '各国モデルへのサンプル期間変数の設定 
1530         call Set_SamplePeriod(   1970, 2009,    2001, 2009   ) 
1540         '各国モデルのサンプル期間の設定 
1550         smpl  range_total 
1560  
1570 workfile {%workdate}_00_com3link a range_total    ' --- 呼び出し側（親WF）に復帰 
1580 next ' !i 





1640 ' ======================= 繰り返し計算 ======================= 
1650 for !iter = 1 to !noofiteration            ' 設定回数までの繰り返し開始 
1660  
1670 workfile {%workdate}_00_com3link a range_total    ' ---親WFを宣言 
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1680 series _00___Step_{!iter}_in_{!noofiteration}    ' 進捗状況確認用変数 
1690  
1700  
1710 '  ----- 各国モデルを解く （LINK WF より呼び出し） ----- 
1720 workfile {%workdate}_00_com3link a range_total    ' ---親WFから呼び出すことを明示的に宣言 
1730  
1740 for !i =  1 to !noofcntry 
1750     ' --- 各国モデル名設定 --- 
1760     %cntlist = _list_cntry(!i) 
1770     %cntlabel = _label_cntry(!i) 
1780  
1790     %zworkfile = %workdate + %cntlist        ' 各国WF名設定 
1800     workfile %zworkfile a range_total        ' --- 各国WF（モデル）を使用宣言 
1810     smpl  range_total            ' 全期間を設定（初期化） 
1820  
1830     ' ----- 各国への外生変数データ読み込み ----- 
1840 ' --- 輸出額 --- 
1850         call Set_Exports(  !iter,  !i   ) 
1860     ' --- 他の国の輸出価格 --- 
1870         call Set_PX_Local(   !iter,    !i   ) 
1880     ' --- 競争者価格 --- 
1890         call Set_PXCs(  !i  ) 
1900  
1910     ' ----- 各国モデルを解く ----- 
1920     smpl  range_sim                ' シミュレーション期間の設定 
1930     call Solve_Model(  !i  )         ' モデルシミュレーション 
1940  
1950     smpl  range_total            ' 一旦全期間を設定（初期化） 
1960  
1970     ' ----- 各国内生変数データをファイルへ書き出し ----- 
1980     call Write_Imports(   !i  )        ' 輸入額 
1990     call Write_Exports(   !i  )         ' 輸出額 
2000     call Write_PX(  !i  )             ' 輸出価格 
2010     call Write_GDP(  !i  )           ' GDP 
2020  
2030 workfile {%workdate}_00_com3link a range_total    ' --- 呼び出し側（親WF）に復帰 
2040 smpl  range_total 
2050  
2060 next ' !i（次の国へ） 
2070  
2080  
2090 ' ---------- リンク作業 ---------- 
2100 ' ------ 次段階で使うための変数を読み込む ------ 
2110     call Read_2_Link(   999   )         ' 999 = dummy 
2120  
2130 ' ------ 各国輸出価格から競争者価格を作る ＆ そのまま他国に受け渡す ------ 
2140 ' テキストファイルで出力してある auspx1 などを各国ワークスペースに読み込ませる 
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2150 ' 同ファイル群を使い、pxcを作成する 
2160 ' 
2170     call Compute_PXC(   _mat__px1, _mat__px3,  _mat__importshare1, _mat__importshare3  ) 
2180     call Compute_X_LNK(  999  ) 
2190 ' 999 = dummy 
2200     call Compute_PMD_LNK( _mat__px1, _mat__px3, _mat__importshare1, _mat__importshare3 ) 
2210  
2220 delete _00___Step_{!iter}_in_{!noofiteration}    ' 進捗状況確認変数消去（iteration次段階へ） 
2230  
2240  
2250 ' ------ 各国で収束した内生変数を親WFに読み込む ------ 
2260 workfile {%workdate}_00_com3link a range_total    ' ---親WFを宣言 
2270  
2280 for !i = 1 to !noofcntry 
2290     %cntlist = _list_cntry(!i) 
2300  
2310       ' 変数グループへの追加 
2320         _result_gdp.add {%cntlist}gdp        ' gdp 
2330         _result_m1wld.add {%cntlist}m1wld        ' m1wld 
2340         _result_m3wld.add {%cntlist}m3wld        ' m3wld 
2350         _result_x1wld.add {%cntlist}x1wld        ' x1wld 
2360         _result_x3wld.add {%cntlist}x3wld        ' x3wld 
2370         _result_px1.add {%cntlist}px1        ' px1 
2380         _result_px1.add {%cntlist}px3        ' px3 
2390  
2400 ' 収束具合のチェック（各国のGDPを使用） 
2410     _zztemp = {%cntlist}gdp(!rrange)    ' ---> check by      gdp 
2420     __mat_gdp_chk( !iter,  !i  )  =  _zztemp 
2430 next '!i （次の国へ） 
2440  
2450 next ' !iter （次の iteration段階へ） 
2460  
2470  
2480 ' ------ 親WFにある結果の数値を出力用に保存 ------ 
2490 call Set_Frozen(  !whichconditiondoweuse  ) 
2500  
2510  
2520 ' ----- 一時変数の消去 ----- 
2530 delete _result_gdp 
2540 delete _result_gdpv 
2550 delete _result_m1wld 
2560 delete _result_m3wld 
2570 delete _result_x1wld 
2580 delete _result_x3wld 
2590 delete _result_px1 









2670 ' ================= ワークファイル群・事後処理 =========================== 
2680 ' ------ 各国モデル内変数の初期化と一時変数の消去 ------ 
2690 for !i = 1 to !noofcntry 
2700 workfile {%workdate}_00_com3link a range_total    ' ---親WFから呼び出すことを明示的に宣言 
2710  
2720     ' --- 各国モデル名設定 --- 
2730     %cntlist = _list_cntry(!i) 
2740     %cntlabel = _label_cntry(!i) 
2750  
2760     %zworkfile = %workdate + %cntlist        ' 各国WF名設定 
2770     workfile %zworkfile a range_total        ' --- 各国WF（モデル）を使用宣言 
2780     smpl  range_total            ' 全期間を設定（初期化） 
2790  
2800     ' ------ 各国モデルの外生変数（リンク作業では内生変数）の初期化 ------ 
2810     ' （各国モデルの再推定時に「正しい」値が入っているようにするため） 
2820  
2830     ' --- 輸出 --- 
2840         call Set_Exports( 1,  !i   )    ' ステージ名、 国番号 
2850     ' --- 他の国の輸出価格 --- 
2860         call Set_PX_Local( 1,  !i  )     ' ステージ名、 国番号 
2870     ' --- 競争者価格 --- 
2880         call Set_PXCs(  !i  )        ' 国番号 
2890  
2900 workfile {%workdate}_00_com3link a range_total    ' --- 呼び出し側（親WF）に復帰 
2910 next ' !i（次の国へ） 
2920  
2930  
2940 ' ------ 収束チェック変数の保存 ------ 
2950 if  !whichconditiondoweuse = 1 then            ' --- !base case 
2960      copy  __mat_gdp_chk   __mat_base_gdp_chk 
2970 else                            ' --- !sim case 
2980      copy  __mat_gdp_chk   __mat_sim_gdp_chk 
2990  
3000 ' ------ シミュレーション用外生変数データ復旧 ------ 
3010 call Set_EXOG(  !scenarionumber,   0   )    '  0 = base 
3020 endif 
3030  
3040 ' ----------- 不要変数の除去（ワークスペース・メモリ節約） ------------ 
3050 call Del_Imports( 999 ) 
3060 call Del_Temp_from_parent( 999 ) 









3140 ' ================= 各国モデルの記録、ファイルクローズ =========================== 
3150 ' ----------- ワークファイル保存 ------------ 
3160 for !i = 1 to !noofcntry 
3170 workfile {%workdate}_00_com3link a range_total    ' ---親WFから呼び出すことを明示的に宣言 
3180  
3190     ' --- 各国モデル名設定 --- 
3200     %cntlist = _list_cntry(!i) 
3210     %cntlabel = _label_cntry(!i) 
3220  
3230     %zworkfile = %workdate + %cntlist        ' 各国WF名設定 
3240     workfile %zworkfile a range_total        ' --- 各国WF（モデル）を使用宣言 
3250     smpl  range_total            ' 全期間を設定（初期化） 
3260  
3270 wfsave %zworkfile            ' ワークファイルの保存 
3280 'wfclose                    '（及び必要なら閉鎖） 
3290  
3300  
3310 workfile {%workdate}_00_com3link a range_total    ' --- 呼び出し側（親WF）に復帰 
3320 next ' !i（次の国へ） 
3330  
3340  
3350 ' ----- その他一時変数（親WF）の消去 ----- 
3360 delete _zztemp 
3370 delete   __mat_gdp_chk 
3380 call Del_Dummies( 999 ) 
3390 ' ================= 各国モデルの記録、ファイルクローズ ここまで ================== 
3400  




















 （国ラベル例） aus,  chn,  jpn  など 
















0010 '***********************************  mysub00_set_cntrylabel *********** 
0020 ' 
0030 ' 国ラベルの作成（リンクWF、各国WF共通） 
0040 ' 
0050 ' プログラム内で国名を管理するための「国名リスト」「国名ラベル」を 
0060 ' 作成するサブルーチン 
0070 ' 
0080 ' ********************************************************************** 
0090 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0100 ' なし 
0110 ' ********************************************************************** 
0120 ' 引数： ダミ  ー
0130 ' 出力： 国リスト（数字＋国ラベル）、国ラベル（３文字コード） 




0160 subroutine Set_CntryLabel(   scalar zdummy   ) 
0170  
0180 ' ------ 一時定数の設定 ------ 
0190 !noofcntry = 15                          ' リンク参加国数 
0200  
0210 %allcntrynbr ="010203040507091011121314151617" 
0220 %allcntrylbl ="auschnhkgidnjpnkormysnzlphlsgpthatwnusavnmeur" 
0230  
0240     ' リスト及びラベルが既に存在している場合には削除して再設定 
0250     if @isobject("_list_cntry") then 
0260            delete _list_cntry 
0270     endif 
0280     if @isobject("_label_cntry") then 
0290            delete _label_cntry 
0300     endif 
0310  
0320 for !CntryLabel_i = 1 to !noofcntry 
0330 svector(!noofcntry) _label_cntry 
0340 svector(!noofcntry) _list_cntry 
0350  
0360     !CntryLabel_zi=(!CntryLabel_i-1)*2+1 
0370     %nbr=@mid(%allcntrynbr,!CntryLabel_zi,2) 
0380     !CntryLabel_zi=(!CntryLabel_i-1)*3+1 
0390     %lbl=@mid(%allcntrylbl,!CntryLabel_zi,3) 
0400  
0410     _label_cntry(!CntryLabel_i)=%lbl 
0420     _list_cntry(!CntryLabel_i)= "_"+%nbr+"_"+%lbl 
















0010 '*********************************** mysub00_set_sampleperiod *********** 
0020 ' 
0030 ' サンプル期間の設定 
0040 ' （リンクWF、各国WF共通） 
0050 ' 
0060 ' ********************************************************************** 
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' なし 
0090 ' ********************************************************************** 
0100 ' 引数： サンプル期間の始点と終点、及びシミュレーション期間の始点と終点 
0110 ' 出力： (1) range_total    ：サンプル期間 
0120 '        (2) range_sim    ：シミュレーション期間 
0130 '        (3) range_chk    ：チェック用（2)+前年 
0140 '        (4) _year    ：年号連番 
0150 ' ********************************************************************** 
0160 ' 
0170 subroutine Set_SamplePeriod( scalar begrange, scalar endrange, scalar begyear, scalar endyear ) 
0180  
0190     if @isobject("range_total") then 
0200            delete range_total 
0210     endif 
0220     if @isobject("range_sim") then 
0230            delete range_sim 
0240     endif 
0250     if @isobject("range_chk") then 
0260            delete range_chk 
0270     endif 
0280     if @isobject("_year") then 
0290            delete _year 
0300     endif 
0310  
0320 '--- range --- 
0330 !begrange = begrange 
0340 !endrange = endrange 
0350 !rrange = !endrange - !begrange + 1 
0360     sample range_total !begrange !endrange   ' ----------- total range 
0370  
0380 '--- sample period --- 
0390 !begyear = begyear 
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0400 !endyear = endyear 
0410 !sampleperiod = !endyear - !begyear + 1 
0420     sample range_sim   !begyear !endyear  ' ------------------------ sample period 
0430     sample range_chk   !begyear-1 !endyear  ' ------------------------ check sim result 
0440 '----------------------------------------------- 
0450 smpl range_total 
0460 vector (!rrange) _year_range 
0470  
0480 series _year 
0490 _year_range(1) =     !begrange 
0500  
0510 for !SetSamplePeriod_zi = 2 to !rrange 
0520     _year_range(!SetSamplePeriod_zi) = _year_range(!SetSamplePeriod_zi-1)+1 
























0010 '*********************************** mysub00_set_px *********** 
0020 ' 
0030 ' 各国モデルから輸出価格を読み込み、ファイルに書き出す 
0040 ' （リンクWF、各国WF共通） 
0050 ' 
0060 ' ********************************************************************** 
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' _list_cntry 
0090 ' _label_cntry 
0100 ' ********************************************************************** 
0110 ' 引数： 周回回数 
0120 ' 出力： 他国のPX1, PX3を自国モデルのデータ系列に確保 
0130 ' ********************************************************************** 
0140 ' 
0150  
0160 subroutine Set_PX(   scalar iteration   ) 
0170  
0180 %workpath = %parentpath        ' 作業パスの設定 
0190  
0200 ' ------ 一時定数の設定 ------ 
0210 !noofcntry = 15                          ' リンク参加国数 
0220 !rrange = 40                              ' データ期間の長さ 
0230  
0240 ' ----- 一時変数群の宣言 ----- 
0250 vector(!rrange)     _vec_z 
0260 matrix( !rrange, !noofcntry )  _mat__px1 
0270 matrix( !rrange, !noofcntry )  _mat__px3 
0280  
0290 ' ----- カウンターの設定 ----- 
0300 !Set_PX_iter = iteration 
0310  
0320 if !Set_PX_iter = 1 then        ' !Set_PX_iter = 1：周回1回目 




0350     for !PX_zi =    1 to !noofcntry 
0360         %spx_rcntlist = _list_cntry(!PX_zi) 
0370         %spx_rcntlabel = _label_cntry(!PX_zi) 
0380  
0390         series {%spx_rcntlabel}px1 
0400         series {%spx_rcntlabel}px3 
0410  
0420         ' （オリジナルデータ読み込み：一次産品） 
0430         %workpath = %parentpath + "Data_PX_Original¥" 
0440         %workfile = %workpath + %spx_rcntlist + "_PX1_original.txt" 
0450         _mat_temp.read(t=txt) %workfile 
0460         _vec_z = @columnextract(_mat_temp,2) 
0470         mtos(  _vec_z,  _ser_z  ) 
0480         colplace(  _mat__px1,  _ser_z,  !PX_zi  ) 
0490  
0500         ' （他のWFで使うための書き出し：周回第1回目のみ） 
0510         %workpath = %parentpath 
0520         %workfile = %workpath + %spx_rcntlist+ "_px1_sim.txt" 
0530         _vec_z.write(t=txt) %workfile 
0540  
0550         ' （オリジナルデータ読み込み：製造業品） 
0560         %workpath = %parentpath + "Data_PX_Original¥" 
0570         %workfile = %workpath + %spx_rcntlist + "_PX3_original.txt" 
0580         _mat_temp.read(t=txt) %workfile 
0590         _vec_z = @columnextract( _mat_temp, 2 ) 
0600         mtos(  _vec_z,  _ser_z  ) 
0610         colplace(  _mat__px3,  _ser_z,  !PX_zi  ) 
0620  
0630         ' （他のWFで使うための書き出し：周回第1回目のみ） 
0640         %workpath = %parentpath 
0650         %workfile = %workpath + %spx_rcntlist+ "_px3_sim.txt" 
0660         _vec_z.write(t=txt) %workfile 
0670  
0680     next ' !PX_zi（次の国へ） 
0690  
0700 else                ' !Set_PX_iter > 1：周回2回目以降 
0710 matrix(!rrange,1)  _mat_temp    ' 一時変数：周回1回目と2回目以降でサイズが異なる 
0720  
0730     for !PX_zi = 1 to !noofcntry 
0740         %spx_rcntlabel = _label_cntry(!PX_zi) 
0750         %spx_rcntlist = _list_cntry(!PX_zi) 
0760  
0770         series {%spx_rcntlabel}px1 
0780         series {%spx_rcntlabel}px3 
0790  




0820         %workfile = %workpath + %spx_rcntlist + "_px1_sim.txt" 
0830         _mat_temp.read(t=txt) %workfile 
0840         _vec_z = @columnextract(_mat_temp,1) 
0850         mtos(  _vec_z,  _ser_z  ) 
0860         {%spx_rcntlabel}px1 = _ser_z 
0870  
0880         %workfile = %workpath + %spx_rcntlist + "_px3_sim.txt" 
0890         _mat_temp.read(t=txt) %workfile 
0900         _vec_z = @columnextract(_mat_temp,1) 
0910         mtos(  _vec_z,  _ser_z  ) 
0920         {%spx_rcntlabel}px3 = _ser_z 
0930  
0940     next '!PX_zi（次の国へ） 
0950 endif 
0960  
0970 ' ----- 一時変数の消去 ----- 
0980 delete _mat_temp 
0990 delete _vec_z 
1000 delete _ser_z 
1010  
1020 ' ----- 作業パスの初期化 ----- 



















0010 '*********************************** mysub0_set_scale_vec *********** 
0020 ' 
0030 ' 各国モデル通貨単位スケール読み込み 
0040 ' （リンクWF） 
0050 ' 
0060 ' ********************************************************************** 
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' なし 
0090 ' ********************************************************************** 
0100 ' 引数： ダミ  ー
0110 ' 出力： スケール変数ベクトル 
0120 ' ********************************************************************** 
0130 ' 
0140  
0150 subroutine Set_Scale_Vec(   scalar zdummy   ) 
0160  
0170 %workpath = %parentpath        ' 作業パスの設定 
0180  
0190 ' ------ 一時定数の設定 ------ 
0200 !cnum_ssv = 15            ' リンク参加国数 
0210  
0220 ' ------ 初期化（既に存在していれば消去） ------ 
0230     if @isobject("_vec__scale") then 
0240            delete _vec__scale 
0250     endif 
0260  
0270 ' ------ 一時変数の設定 ------ 
0280 vector( !cnum_ssv ) _vec__scale 
0290 matrix( !cnum_ssv, 3) _mat_z 
0300  
0310 ' ------ テキストファイルから読み込み ------ 
0320 %workpath = %parentpath + "Data_Basic¥" 
0330  
0340     %workfile = %workpath + "___Scale.txt" 
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0350         _mat_z.read(t=txt) %workfile 
0360  
0370     _vec__scale = @columnextract(_mat_z,3) 
0380  
0390 %workpath = %parentpath 
0400  
0410 ' ------ 一時変数の消去 ------ 













0010 '*********************************** mysub0_set_share_mat *********** 
0020 ' 
0030 ' 輸入シェア行列読み込み 
0040 ' （リンクWF） 
0050 ' 
0060 ' ********************************************************************** 
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' なし 
0090 ' ********************************************************************** 
0100 ' 引数： ダミ  ー
0110 ' 出力： 輸入シェア行列 
0120 ' ********************************************************************** 
0130 ' 
0140  
0150 subroutine Set_Import_Share_Matrix(   scalar zdummy   ) 
0160  
0170 %workpath = %parentpath         ' 作業パス設定 
0180  
0190 ' ------ 一時定数の設定 ------ 
0200 !noofcntry = 15            ' リンク参加国数 
0210  
0220 ' ------ 初期化（既に存在していれば消去） ------ 
0230     if @isobject("_mat__importshare1") then 
0240            delete _mat__importshare1 
0250     endif 
0260     if @isobject("_mat__importshare3") then 
0270            delete _mat__importshare3 
0280     endif 
0290  
0300 ' ------変数の設定 ------ 
0310 matrix( !noofcntry, !noofcntry ) _mat__importshare1 
0320 matrix( !noofcntry, !noofcntry ) _mat__importshare3 
0330  
0340 ' ------ テキストファイルから読み込み ------ 
0350 %workpath = %parentpath + "Data_Basic¥" 
0360  
0370     %workfile = %workpath + "___Share_Import1.txt" 
0380         _mat__importshare1.read(t=txt) %workfile 
0390     %workfile = %workpath + "___Share_Import3.txt" 




0420     _mat__importshare1 = @transpose(_mat__importshare1)    ' 第1財シェア行列 
0430     _mat__importshare3 = @transpose(_mat__importshare3)     ' 第3財シェア行列 
0440  
0450 ' ------ 作業パスの初期化 ------ 














0010 '*********************************** mysub0_compute_pxc *********** 
0020 ' 
0030 ' 競争者価格の計算 
0040 ' （リンクWF） 
0050 ' 
0060 ' ********************************************************************** 
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' _list_cntry 
0090 ' _label_cntry 
0100 ' ********************************************************************** 
0110 ' 引数： データ期間、輸出価格行列、輸入シェア行列 
0120 ' 出力： リンク参加国からの「輸入価格」 
0130 ' ********************************************************************** 
0140 ' 
0150  
0160 subroutine Compute_PXC(  matrix px1, matrix px3,   matrix share1, matrix share3  ) 
0170  
0180 ' ------ 一時定数の設定 ------ 
0190 !noofcntry = 15                          ' リンク参加国数 
0200 !rrange = 40                              ' データ期間の長さ 
0210 %workpath = %parentpath            ' 作業パスの設定 
0220  
0230 ' ----- 一時変数群の宣言 ----- 
0240 matrix( !noofcntry, !noofcntry )  _mat_importshare1 
0250 matrix( !noofcntry, !noofcntry )  _mat_importshare3 
0260 matrix( !rrange, !noofcntry )  _mat_px1 
0270 matrix( !rrange, !noofcntry )  _mat_px3 
0280  
0290     _mat_importshare1 = share1 
0300     _mat_importshare3 = share3 
0310     _mat_px1 = px1 
0320     _mat_px3 = px3 
0330  
0340 vector(!rrange) _vec_year = _year 
0350  
0360 ' ------ リンク参加国群からの輸入トータルの計算 ------ 
0370 vector _vec_impsharetotal1 = @csum(_mat_importshare1) 
0380 vector _vec_impsharetotal3 = @csum(_mat_importshare3) 
0390  
0400 ' ------ 価格データ （各国輸出価格） ------ 
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0410 ' ------ 一時変数の設定 ------ 
0420 vector(!rrange)    _vec_z 
0430 vector(!rrange)    _vec_zwna 
0440  
0450  
0460 ' ------ （準備段階）各国輸出価格データを取得 ------ 
0470     for !Compute_PXC_zi = 1 to !noofcntry 
0480  
0490         %_cpxc_rcntlist = _list_cntry(!Compute_PXC_zi) 
0500         %_cpxc_rcntlabel = _label_cntry(!Compute_PXC_zi) 
0510  
0520         matrix(!rrange,!noofcntry)  _mat_px1 
0530         matrix(!rrange,!noofcntry)  _mat_px3 
0540  
0550 ' ------ 輸出価格加工 ------ 
0560     '  第1財 
0570         _vec_z = @columnextract(_mat_px1, !Compute_PXC_zi) 
0580         _vec_zwna = _vec_z            ' 書出しファイルにはNAのまま残すため 
0590         mtos(  _vec_z,  _ser_z  ) 
0600         series _sser_z = @isna(_ser_z)-1        ' 計算用は NA -> 0 に変換 
0610         _ser_z = @nan( _ser_z, _sser_z )        ' 上書き 
0620         stomna(  _ser_z,  _vec_z  ) 
0630         ' ------ 各国輸出価格行列を作成 ------ 
0640         colplace(  _mat_px1,   _vec_z,  !Compute_PXC_zi  ) 
0650         %workfile = %workpath + %_cpxc_rcntlist+ "_px1_sim.txt" 
0660         _vec_zwna.write(t=txt) %workfile 
0670  
0680     '  第3財 
0690         _vec_z = @columnextract(_mat_px3, !Compute_PXC_zi) 
0700         _vec_zwna = _vec_z            ' 書出しファイルにはNAのまま残すため 
0710         mtos(  _vec_z,  _ser_z  ) 
0720         series _sser_z = @isna(_ser_z)-1        ' 計算用は NA -> 0 に変換 
0730         _ser_z = @nan( _ser_z, _sser_z )         ' 上書き 
0740         stomna(  _ser_z,  _vec_z  ) 
0750         ' ------ 各国輸出価格行列を作成 ------ 
0760         colplace(  _mat_px3,   _vec_z,  !Compute_PXC_zi  ) 
0770         %workfile = %workpath + %_cpxc_rcntlist+ "_px3_sim.txt" 
0780         _vec_zwna.write(t=txt) %workfile 
0790  
0800     next ' !Compute_PXC_zi 
0810  
0820 ' ------ 一時変数の消去 ------ 
0830 delete _vec_z 
0840 delete _vec_zwna 






0890 ' ----------- 競争者価格の計算 ----------- 
0900  
0910 ' ------ 一時変数の設定 ------ 
0920 matrix(!rrange, 2) _mat_z 
0930  
0940 ' ------計算本体部分 ------ 
0950     for !Compute_PXC_zi = 1 to !noofcntry 
0960         %_cpxc_rcntlist = _list_cntry(!Compute_PXC_zi) 
0970         %_cpxc_rcntlabel = _label_cntry(!Compute_PXC_zi) 
0980  
0990         vector(!noofcntry)    _vec_z_share11 
1000         vector(!noofcntry)    _vec_z_share12 
1010         vector(!noofcntry)    _vec_z_share31 
1020         vector(!noofcntry)    _vec_z_share32 
1030         vector(!noofcntry)    _vec_z_1 
1040         vector(!noofcntry)    _vec_z_3 
1050  
1060         matrix(!rrange,!noofcntry) _mat_{%_cpxc_rcntlabel}pxc1 
1070         matrix(!rrange,!noofcntry) _mat_{%_cpxc_rcntlabel}pxc3 
1080  
1090         ' 自国の輸入シェア 
1100         _vec_z_share11 = @columnextract(_mat_importshare1,!Compute_PXC_zi)      ' 第1財 
1110         _vec_z_share31 = @columnextract(_mat_importshare3,!Compute_PXC_zi)      ' 第3財 
1120  
1130         for !Compute_PXC_zj = 1 to !noofcntry 
1140             %pcntlabel = _label_cntry(!Compute_PXC_zj) 
1150  
1160             _vec_z_share12  = _vec_z_share11 
1170             _vec_z_share32  = _vec_z_share31 
1180  
1190             ' 自国と当該相手国のシェアを0とする 
1200             _vec_z_share12.fill(o=!Compute_PXC_zj) 0 
1210             _vec_z_share32.fill(o=!Compute_PXC_zj) 0 
1220  
1230             ' 加重平均の計算 
1240             vector(!rrange) _vec_z_1 = _mat_px1 * _vec_z_share12 / @sum(_vec_z_share12) 
1250             vector(!rrange) _vec_z_3 = _mat_px3 * _vec_z_share32 / @sum(_vec_z_share32) 
1260  
1270 ' ------ ファイルに書き出し ------ 
1280             '  第1財 
1290             %workfile = %workpath + %_cpxc_rcntlist+ "_pxc1_"+%pcntlabel + "_sim.txt" 
1300             if ( !Compute_PXC_zj = !Compute_PXC_zi ) * ( !Compute_PXC_zi <> 15 ) then 
1310                 _vec_z_1 = 0 
1320             endif 
1330             ' 1列目に年号、2列目に価格の入った行列として書き出す 
1340             colplace(    _mat_z,    _vec_year,  1  ) 
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1350             colplace(    _mat_z,    _vec_z_1,   2  ) 
1360             _mat_z.write(t=txt) %workfile 
1370             mtos(  _vec_z_1  , {%pcntlabel}pxc1{%_cpxc_rcntlabel}  ) 
1380             '  第3財 
1390             %workfile = %workpath + %_cpxc_rcntlist+ "_pxc3_"+%pcntlabel + "_sim.txt" 
1400             if ( !Compute_PXC_zj = !Compute_PXC_zi ) * ( !Compute_PXC_zi <> 15 ) then 
1410                 _vec_z_3 = 0 
1420             endif 
1430             ' 1列目に年号、2列目に価格の入った行列として書き出す 
1440             colplace(    _mat_z,    _vec_year,  1  ) 
1450             colplace(    _mat_z,    _vec_z_3,   2  ) 
1460             _mat_z.write(t=txt) %workfile 
1470             mtos(  _vec_z_3  , {%pcntlabel}pxc3{%_cpxc_rcntlabel}  ) 
1480             ' リンクWFにも変数として保持しておく 
1490             colplace( _mat_{%_cpxc_rcntlabel}pxc1,  _vec_z_1,  !Compute_PXC_zj  ) 
1500             colplace( _mat_{%_cpxc_rcntlabel}pxc3,  _vec_z_3,  !Compute_PXC_zj  ) 
1510  
1520         ' ------ 一時変数の消去 ------ 
1530 '        delete _vec_z_share13 
1540 '        delete _vec_z_share33 
1550         next ' !Compute_PXC_zj 
1560     next ' !Compute_PXC_zi（次の国へ） 
1570  
1580 %workpath = %parentpath        ' 作業パスの初期化 
1590  
1600  
1610 ' ------ 一時変数の消去 ------ 
1620 delete    _mat_z 
1630 delete    _vec_z_share11 
1640 delete    _vec_z_share12 
1650 delete    _vec_z_share31 
1660 delete    _vec_z_share32 
1670 delete    _vec_z_1 
1680 delete    _vec_z_3 
1690 delete    _ser_z 
1700 delete    _mat_px1 



























0010 '*********************************** mysub0_set_x_lnk_dif *********** 
0020 ' 
0030 ' 輸出「差分」読み込み 
0040 ' （リンクWF） 
0050 ' 
0060 ' ********************************************************************** 
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' _list_cntry 
0090 ' _label_cntry 
0100 ' ********************************************************************** 
0110 ' 引数： ダミ  ー
0120 ' 出力： 輸出の「差分」額をリンクWFに変数として取り込む 
0130 ' ********************************************************************** 
0140 ' 
0150  
0160 subroutine Set_X_LNK_Dif(   scalar  zdummy   ) 
0170  
0180 smpl  range_total                      ' サンプル期間の設定 
0190  
0200 %workpath = %parentpath        ' 親作業パス設定 
0210  
0220 ' ------ 一時定数の設定 ------ 
0230 !noofcntry = 15                          ' リンク参加国数 
0240 !rrange = 40                              ' データ期間の長さ 
0250  
0260 ' ----- 一時変数群の宣言 ----- 
0270 matrix(!rrange,2) _mat_SetXDif_z 




0300 %datapath = %workpath + "Data_X_Lnk_Original¥"    ' 作業パス設定（元データ保管場所） 
0310  
0320 ' ------ 各国輸入からリンク向け"輸出"を作成するための「差分」読み込み ------ 
0330  
0340 for !Set_XDIF_zi = 1 to  !noofcntry 
0350     %sxld_rcntlist = _list_cntry(!Set_XDIF_zi) 
0360     %sxld_rcntlabel = _label_cntry(!Set_XDIF_zi) 
0370  
0380     ' ------ 変数の設定 ------ 
0390     series zwflnk_m1_dif_{%sxld_rcntlabel} 
0400     series zwflnk_m3_dif_{%sxld_rcntlabel} 
0410  
0420 ' 第1財 
0430     ' ------ テキストファイルから読み込み ------ 
0440     %workfile = %datapath + %sxld_rcntlist+ "_m1dif_original.txt" 
0450     _mat_SetXDif_z.read(t=txt) %workfile 
0460     _vec_SetXDif_z = @columnextract( _mat_SetXDif_z, 2 ) 
0470     ' ------ ベクトル形式から作業用データ形式に変換 ------ 
0480     mtos(  _vec_SetXDif_z,  zwflnk_m1_dif_{%sxld_rcntlabel}  ) 
0490  
0500 ' 第3財（上と同様） 
0510     %workfile = %datapath + %sxld_rcntlist+ "_m3dif_original.txt" 
0520     _mat_SetXDif_z.read(t=txt) %workfile 
0530     _vec_SetXDif_z = @columnextract( _mat_SetXDif_z, 2 ) 
0540     mtos(  _vec_SetXDif_z,  zwflnk_m3_dif_{%sxld_rcntlabel}  ) 
0550  
0560 next '!Set_XDIF_zi（次の国へ） 
0570  
0580 ' ------ 一時変数の消去 ------ 
0590 delete _mat_SetXDif_z 
0600 delete _vec_SetXDif_z 
0610  
0620  















0010 '*********************************** mysub0_set_exog *********** 
0020 ' 
0030 ' 外生条件設定 
0040 ' （リンクWF） 
0050 ' 
0060 ' ********************************************************************** 
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' なし 
0090 ' ********************************************************************** 
0100 ' 引数： シナリオ番号、条件（ base=0, sim=1 ） 
0110 ' 出力： 対象国の「障壁」変数を書き換え 
0120 ' ********************************************************************** 
0130 ' 
0140  
0150 ' ------ include ------ 
0160 include mysub99_set_exog_01  '  J-C-K primary com. tariff reduction 
0170 include mysub99_set_exog_02  '  AFTA primary com. tariff reduction (1) 
0180 include mysub99_set_exog_03  '  AFTA primary com. tariff reduction (2) 
0190 ' 
0200  
0210 subroutine Set_EXOG(   scalar  scenarionumber,  scalar  base0sim1   ) 
0220  
0230 ' ------ 一時定数の設定 ------ 
0240 !SE_scenario = scenarionumber 
0250 !SE_bs = base0sim1 
0260  
0270 if !SE_scenario = 1 then  ' J-C-K 
0280     call Set_EXOG_Condition01(  !SE_bs  ) 
0290 endif 
0300  
0310 if !SE_scenario = 2 then ' AFTA 
0320     call Set_EXOG_Condition02(  !SE_bs  ) 
0330 endif 
0340  
0350 if !SE_scenario = 3 then ' AFTA 










（１）リンク参加国の輸入額 → 各国の輸出額 
（２）各国の輸出価格    → リンク参加国からの輸入価格（総体としての） 












0010 '*********************************** mysub0_read_2_link *********** 
0020 ' 
0030 ' リンクシステムに前段階の結果変数を読み込む 
0040 ' （リンクWF） 
0050 ' 
0060 ' ********************************************************************** 
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' _list_cntry 
0090 ' _label_cntry 
0100 ' ********************************************************************** 
0110 ' 引数： ダミ  ー
0120 ' 出力：以下の各変数のリンクWFへの読み込み 
0130 ' （１）財別・相手国別輸入 
0140 ' （２）GDP 
0150 ' （３）財別・対世界輸入 
0160 ' （４）財別・対世界輸出 
0170 ' （５）財別・対世界輸出価格 
0180 ' ********************************************************************** 
0190 ' 
0200  
0210 subroutine Read_2_Link(  scalar dummy  ) 
0220  
0230 smpl  range_total                      ' サンプル期間の設定 
0240  
0250 %workpath = %parentpath        ' 作業パスの設定 
0260  
0270 ' ------ 一時定数の設定 ------ 
0280 !noofcntry = 15                          ' リンク参加国数 




0310 ' ----- 一時変数群の宣言 ----- 
0320 vector(!rrange) _vec_R2L_z 
0330  
0340 matrix(!rrange, !noofcntry) __mat_gdp_sim 
0350 matrix(!rrange, !noofcntry) __mat_gdpv_sim 
0360 matrix(!rrange, !noofcntry) __mat_m1_sim 




0410 for !R2L_zi =  1 to !noofcntry 
0420     %r2l_rcntist = _list_cntry( !R2L_zi ) 
0430     %r2l_rcntabel = _label_cntry( !R2L_zi ) 
0440  
0450     ' 財別相手国別輸入 
0460     matrix(!rrange, !noofcntry) {%r2l_rcntabel}_m1_sim 
0470     matrix(!rrange, !noofcntry) {%r2l_rcntabel}_m3_sim 
0480  
0490     ' 財別輸出・対世界 
0500     vector(!rrange) {%r2l_rcntabel}_x1wld_sim 
0510     vector(!rrange) {%r2l_rcntabel}_x3wld_sim 
0520  
0530     ' 財別輸出価格・対世界 
0540     matrix(!rrange, !noofcntry) {%r2l_rcntabel}_px1_sim 
0550     matrix(!rrange, !noofcntry) {%r2l_rcntabel}_px3_sim 
0560  
0570  
0580     ' ------ シミュレーション結果（国別輸入）読み込み ------ 
0590     for !R2L_zj = 1 to !noofcntry 
0600         %r2l_pcntabel  = _label_cntry(!R2L_zj) 
0610  
0620         %workfile = %workpath + %r2l_rcntist+ "_m1"+%r2l_pcntabel +"_sim.txt" 
0630         _vec_R2L_z.read(t=txt) %workfile 
0640         colplace( {%r2l_rcntabel}_m1_sim,  _vec_R2L_z,  !R2L_zj) 
0650  
0660         %workfile = %workpath + %r2l_rcntist+ "_m3"+%r2l_pcntabel +"_sim.txt" 
0670         _vec_R2L_z.read(t=txt) %workfile 
0680         colplace( {%r2l_rcntabel}_m3_sim,  _vec_R2L_z,  !R2L_zj) 
0690  
0700     next ' !R2L_zj 
0710  
0720     ' ------ シミュレーション結果（GDP）読み込み ------ 
0730     %workfile = %workpath + %r2l_rcntist + "_gdp_sim.txt" 
0740     _vec_R2L_z.read(t=txt) %workfile 
0750     colplace( __mat_gdp_sim,  _vec_R2L_z,  !R2L_zi) 




0780     ' ------ シミュレーション結果（対世界輸入）読み込み ------ 
0790     %workfile = %workpath + %r2l_rcntist + "_m1wld_sim.txt" 
0800     _vec_R2L_z.read(t=txt) %workfile 
0810     colplace( __mat_m1_sim,  _vec_R2L_z,  !R2L_zi) 
0820     mtos( _vec_R2L_z,  {%r2l_rcntist}m1wld ) 
0830  
0840     %workfile = %workpath + %r2l_rcntist + "_m3wld_sim.txt" 
0850     _vec_R2L_z.read(t=txt) %workfile 
0860     colplace( __mat_m3_sim,  _vec_R2L_z,  !R2L_zi) 
0870     mtos( _vec_R2L_z,  {%r2l_rcntist}m3wld ) 
0880  
0890     ' ------ シミュレーション結果（対世界輸出）読み込み ------ 
0900     %workfile = %workpath + %r2l_rcntist + "_x1wld_sim.txt" 
0910     _vec_R2L_z.read(t=txt) %workfile 
0920     mtos( _vec_R2L_z,  {%r2l_rcntist}x1wld ) 
0930  
0940     %workfile = %workpath + %r2l_rcntist + "_x3wld_sim.txt" 
0950     _vec_R2L_z.read(t=txt) %workfile 
0960     mtos( _vec_R2L_z,  {%r2l_rcntist}x3wld ) 
0970  
0980  
0990     ' ------ シミュレーション結果（輸出価格）読み込み ------ 
1000     %workfile = %workpath + %r2l_rcntist + "_px1_sim.txt" 
1010     _vec_R2L_z.read(t=txt) %workfile 
1020     colplace( {%r2l_rcntabel}_px1_sim,  _vec_R2L_z,  !R2L_zi) 
1030     mtos( _vec_R2L_z,  {%r2l_rcntist}px1 ) 
1040  
1050     %workfile = %workpath + %r2l_rcntist + "_px3_sim.txt" 
1060     _vec_R2L_z.read(t=txt) %workfile 
1070     colplace( {%r2l_rcntabel}_px3_sim,  _vec_R2L_z,  !R2L_zi) 
1080     mtos( _vec_R2L_z,  {%r2l_rcntist}px3 ) 
1090  
1100 next ' !R2L_zi 
1110  
1120 ' ------ 一時変数の消去 ------ 



















0010 '*********************************** mysub0_compute_x_lnk *********** 
0020 ' 
0030 ' リンク参加国向け輸出額の算出 
0040 ' （リンクWF） 
0050 ' 
0060 ' ********************************************************************** 
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' _list_cntry 
0090 ' _label_cntry 
0100 ' ********************************************************************** 
0110 ' 引数： ダミ  ー
0120 ' 出力： 各国のリンク参加国向け及び対世界輸出の算出 
0130 ' ********************************************************************** 
0140 ' 
0150  
0160 subroutine Compute_X_LNK(   scalar  dummy  ) 
0170  
0180 smpl  range_total                      ' サンプル期間の設定 
0190  
0200 %workpath = %parentpath        ' 作業パスの設定 
0210  
0220 ' ------ 一時定数の設定 ------ 
0230 !noofcntry = 15                          ' リンク参加国数 
0240 !rrange = 40                              ' データ期間の長さ 
0250  
0260 ' ----- 一時変数群の宣言 ----- 
0270 vector(!rrange) _vec_z 
0280 scalar _zztemp 
0290  
0300  
0310 ' ------ シミュレーション結果（輸入）読み込み ------ 
0320 for !X_LNK_zi = 1 to !noofcntry 
0330     %cntlist = _list_cntry(   !X_LNK_zi   ) 
0340     %rcnt = _label_cntry(   !X_LNK_zi   ) 
0350  
0360     ' ------ 一時変数の設定 ------ 
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0370     series {%rcnt}_x1lnk_0 = 0 
0380     series {%rcnt}_x3lnk_0 = 0 
0390     matrix(!rrange, !noofcntry) _mat_{%rcnt}_m1_sim 
0400     matrix(!rrange, !noofcntry) _mat_{%rcnt}_m3_sim 
0410  
0420 ' ------ 輸入読み込み ------ 
0430     for !X_LNK_zj = 1 to !noofcntry 
0440     %pcnt = _label_cntry(!X_LNK_zj) 
0450  
0460         ' 第1財 
0470         %workfile = %workpath + %cntlist+ "_m1"+%pcnt+"_sim.txt" 
0480         _vec_z.read(t=txt) %workfile 
0490         colplace(  _mat_{%rcnt}_m1_sim,  _vec_z,  !X_LNK_zj ) 
0500  
0510         ' 第3財 
0520         %workfile = %workpath + %cntlist+ "_m3"+%pcnt+"_sim.txt" 
0530         _vec_z.read(t=txt) %workfile 
0540         colplace( _mat_{%rcnt}_m3_sim,  _vec_z,  !X_LNK_zj  ) 
0550  
0560     next '!X_LNK_zj 
0570 next '  !X_LNK_zi 
0580  
0590  
0600 ' ---------- 各国輸入からリンク向け輸出を作成 ---------- 
0610 ' ------ 一時変数の設定 ------ 
0620 vector(!rrange) _vec_z 
0630 series _ser_z = 0 
0640  
0650 for !X_LNK_zi = 1 to !noofcntry 
0660     %rcntlist = _list_cntry(!X_LNK_zi) 
0670     %rcntlabel = _label_cntry(!X_LNK_zi) 
0680  
0690     ' ------ 一時変数の設定 ------ 
0700 matrix(!rrange,!noofcntry) {%rcntlabel}_sim_zx1lnk 
0710 matrix(!rrange,!noofcntry) {%rcntlabel}_sim_zx3lnk 
0720  
0730     ' ------ 各国輸入からリンク向け"輸出"を作成 ------ 
0740     for !X_LNK_zj = 1 to !noofcntry 
0750  
0760 %pcntlabel = _label_cntry(!X_LNK_zj) 
0770  
0780 colplace({%rcntlabel}_sim_zx1lnk, （続く） 
@columnextract(_mat_{%pcntlabel}_m1_sim, !X_LNK_zi) , !X_LNK_zj ) 
0790 colplace({%rcntlabel}_sim_zx3lnk, （続く） 
@columnextract(_mat_{%pcntlabel}_m3_sim, !X_LNK_zi), !X_LNK_zj ) 
0800  




0830     '   aus_sim_zx1lnk など 
0840     '   各国の相手国別輸入から作ったマトリックス 
0850     '  これに差分を足すと各国の本当の「輸出額」となる（各国に戻すおおもと） 
0860     '  aus_sim_zx1  = @csum(@transpose(aus_sim_zx1lnk)) 
0870     '  aus_x1lnk   =  aus_sim_zx1  + m1_dif_aus (zwflnk_m1_dif_aus) 
0880     ' 
0890  
0900 series {%rcntlabel}_x1lnk_0 = 0 
0910 series {%rcntlabel}_x3lnk_0 = 0 
0920  
0930  
0940 ' ------ 対世界輸出の作成 ------ 
0950 ' ------対世界輸出 ＝ リンク国向け ＋ その他世界（別に定義・定数） ------ 
0960 ' 第1財 
0970     vector _vec_z = @csum(@transpose({%rcntlabel}_sim_zx1lnk)) 
0980     mtos( _vec_z ,  _ser_z ) 
0990  
1000 7 
1010     {%rcntlabel}_x1lnk_0  =  _ser_z  +  zwflnk_m1_dif_{%rcntlabel} 
1020  
1030 ' 第3財 
1040     vector _vec_z = @csum(@transpose({%rcntlabel}_sim_zx3lnk)) 
1050     mtos( _vec_z ,  _ser_z ) 
1060     ' --- Imports of Link-Participants  +  discrepancy (defined) --- 
1070     {%rcntlabel}_x3lnk_0  =  _ser_z  +  zwflnk_m3_dif_{%rcntlabel} 
1080  
1090 ' ------ 一時変数の消去 ------ 
1100 delete {%rcntlabel}_sim_zx1lnk 
1110 delete {%rcntlabel}_sim_zx3lnk 
1120  
1130 ' ------ 各国モデルの周回次段階で用いるための外生変数として設定 ------ 
1140 ' ------ （ファイルに書き出しておいて各国モデルから読み込むため） ------ 
1150 ' 第1財 
1160     stomna(  {%rcntlabel}_x1lnk_0  ,  _vec_z ) 
1170     %workfile = %workpath + %rcntlist + "_lnk_x1sim.txt" 
1180     _vec_z.write(t=txt) %workfile 
1190  
1200 ' 第3財 
1210     stomna(  {%rcntlabel}_x3lnk_0  ,  _vec_z ) 
1220     %workfile = %workpath + %rcntlist + "_lnk_x3sim.txt" 
1230     _vec_z.write(t=txt) %workfile 
1240  
1250 ' ------ 一時変数の消去 ------ 
1260 delete {%rcntlabel}_x1lnk_0 




1290 next ' !X_LNK_zi 
1300  
1310  
1320 ' ------ 一時変数の消去 ------ 
1330 delete _vec_z 













0010 '*********************************** mysub0_compute_pmd_lnk *********** 
0020 ' 
0030 'リンク参加国からの輸入価格の計算 
0040 ' （リンクWF） 
0050 ' 
0060 ' ********************************************************************** 
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' _list_cntry 
0090 ' _label_cntry 
0100 ' ********************************************************************** 
0110 ' 引数： データ期間、輸出価格行列、輸入シェア行列 
0120 ' 出力： リンク参加国からの「輸入価格」 
0130 ' ********************************************************************** 
0140 ' 
0150  
0160 subroutine Compute_PMD_LNK(  matrix px1, matrix px3, matrix share1, matrix share3 ) 
0170  
0180 %workpath = %parentpath         ' 作業パス設定 
0190  
0200 ' ------ 一時定数の設定 ------ 
0210 !noofcntry = 15                          ' リンク参加国数 
0220 !rrange = 40                              ' データ期間の長さ 
0230  
0240 ' ----- 一時変数群の宣言 ----- 
0250 matrix(!noofcntry,!noofcntry)  _mat_z_importshare1 
0260 matrix(!noofcntry,!noofcntry)  _mat_z_importshare3 
0270 matrix(!rrange,!noofcntry)  _mat_z_px1 
0280 matrix(!rrange,!noofcntry)  _mat_z_px3 
0290  
0300     _mat_z_importshare1 = share1 
0310     _mat_z_importshare3 = share3 
0320     _mat_z_px1 = px1 
0330     _mat_z_px3 = px3 
0340  
0350 ' ------ リンク参加国群からの輸入トータルの計算 ------ 
0360 vector _vec_z_impsharetotal1 = @csum(_mat_z_importshare1) 
0370 vector _vec_z_impsharetotal3 = @csum(_mat_z_importshare3) 
0380  
0390 ' ------ 価格データ （各国輸出価格） ------ 
0400 ' ------ 一時変数の設定 ------ 
0410     matrix(!rrange, 2) _mat_z 
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0420     vector(!rrange)    _vec_z 
0430  
0440     vector(!noofcntry)    _vec_z_share1 
0450     vector(!noofcntry)    _vec_z_share3 
0460  
0470     matrix(!rrange,!noofcntry) _mat__pmd1    ' 結果格納用行列 
0480     matrix(!rrange,!noofcntry) _mat__pmd3    ' 結果格納用行列 
0490  
0500  
0510 ' ------計算本体部分 ------ 
0520     for !Compute_PMD_zi = 1 to !noofcntry 
0530         %cpl_rcntlist = _list_cntry(!Compute_PMD_zi)    ' 国リスト設定 
0540         %cpl_rcntlabel = _label_cntry(!Compute_PMD_zi)    ' 国ラベル設定 
0550  
0560     ' ------ 価格データ （リンク国からの輸入価格）算出 ------ 
0570     _vec_z_share1 = @columnextract(_mat_z_importshare1,!Compute_PMD_zi)  ' 自国の輸入シェア 
0580     _vec_z_share3 = @columnextract(_mat_z_importshare3,!Compute_PMD_zi)  ' 自国の輸入シェア 
0590  
0600     '  第1財 
0610     vector(!rrange) _vec_z = _mat_z_px1 * _vec_z_share1  （続く） 
/ _vec_z_impsharetotal1(!Compute_PMD_zi) 
0620  
0630         %workfile = %workpath + %cpl_rcntlist+ "_pmd1_lnk_sim.txt" 
0640         colplace(    _mat_z,    _vec_year,   1  ) 
0650         colplace(    _mat_z,    _vec_z,   2  ) 
0660         _mat_z.write(t=txt) %workfile 
0670         mtos(  _vec_z  , {%cpl_pcntlabel}pmd1 ) 
0680  
0690         colplace(  _mat__pmd1,  _vec_z,   !Compute_PMD_zi  ) 
0700  
0710     '  第3財 
0720     vector(!rrange) _vec_z = _mat_z_px3 * _vec_z_share3 （続く） 
 / _vec_z_impsharetotal3(!Compute_PMD_zi) 
0730  
0740         %workfile = %workpath + %cpl_rcntlist+ "_pmd3_lnk_sim.txt" 
0750         colplace(    _mat_z,    _vec_year,   1  ) 
0760         colplace(    _mat_z,    _vec_z,   2  ) 
0770         _mat_z.write(t=txt) %workfile 
0780         mtos(  _vec_z  , {%cpl_pcntlabel}pmd3 ) 
0790  
0800         colplace(    _mat__pmd3,    _vec_z,   !Compute_PMD_zi  ) 
0810  
0820     next ' !Compute_PMD_zi（次の国へ） 
0830     %workpath = %parentpath        ' 作業パスの初期化 
0840  
0850 ' ------ 一時変数の消去 ------ 
0860 delete  _mat_z_importshare1 
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0870 delete  _mat_z_importshare3 
0880 delete  _mat_z_px1 
0890 delete  _mat_z_px3 
0900 delete _vec_z_impsharetotal1 
0910 delete _vec_z_impsharetotal3 
0920 delete _mat_z 
0930 delete _vec_z 
0940 delete  _vec_z_share1 



















0010 '*********************************** mysub0_set_frozen *********** 
0020 ' 
0030 ' 確認用変数の消去と準備 
0040 ' （リンクWF） 
0050 ' 
0060 ' **********************************************************************   
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' なし 
0090 ' **********************************************************************   
0100 ' 引数： シナリオ番号（ base = 0,  simulation = 1 ） 
0110 ' 出力： なし 
0120 ' **********************************************************************   
0130 '  
0140  
0150 subroutine Set_Frozen(   scalar  base0sim1  ) 
0160  
0170 if base0sim1 = 0  then                ' ベースケース 
0180  
0190 %zstr = "__bas_01_gdp" 
0200 if @isobject(%zstr) then 
0210    delete %zstr 
0220 endif 
0230 %zstr = "__bas_02_m1wld" 
0240 if @isobject(%zstr) then 
0250    delete %zstr 
0260 endif 
0270 %zstr = "__bas_03_m3wld" 
0280 if @isobject(%zstr) then 
0290    delete %zstr 
0300 endif 
0310 %zstr = "__bas_04_x1wld" 
0320 if @isobject(%zstr) then 
0330    delete %zstr 
0340 endif 
0350 %zstr = "__bas_05_x3wld" 
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0360 if @isobject(%zstr) then 
0370    delete %zstr 
0380 endif 
0390 %zstr = "__bas_06_px1" 
0400 if @isobject(%zstr) then 
0410    delete %zstr 
0420 endif 
0430 %zstr = "__bas_07_px3" 
0440 if @isobject(%zstr) then 
0450    delete %zstr 
0460 endif 
0470 %zstr = "__bas_08_gdpv" 
0480 if @isobject(%zstr) then 
0490    delete %zstr 
0500 endif 
0510  
0520 freeze(__bas_01_gdp) _result_gdp 
0530 freeze(__bas_02_m1wld) _result_m1wld 
0540 freeze(__bas_03_m3wld) _result_m3wld 
0550 freeze(__bas_04_x1wld) _result_x1wld 
0560 freeze(__bas_05_x3wld) _result_x3wld 
0570 freeze(__bas_06_px1) _result_px1 
0580 freeze(__bas_07_px3) _result_px3 
0590 'freeze(__bas_08_gdpv) _result_gdpv 
0600  
0610 else ' base0sim1 = 1                    ' シミュレーション 
0620  
0630 %zstr = "__sim_01_gdp" 
0640 if @isobject(%zstr) then 
0650    delete %zstr 
0660 endif 
0670 %zstr = "__sim_02_m1wld" 
0680 if @isobject(%zstr) then 
0690    delete %zstr 
0700 endif 
0710 %zstr = "__sim_03_m3wld" 
0720 if @isobject(%zstr) then 
0730    delete %zstr 
0740 endif 
0750 %zstr = "__sim_04_x1wld" 
0760 if @isobject(%zstr) then 
0770    delete %zstr 
0780 endif 
0790 %zstr = "__sim_05_x3wld" 
0800 if @isobject(%zstr) then 




0830 %zstr = "__sim_06_px1" 
0840 if @isobject(%zstr) then 
0850    delete %zstr 
0860 endif 
0870 %zstr = "__sim_07_px3" 
0880 if @isobject(%zstr) then 
0890    delete %zstr 
0900 endif 
0910 %zstr = "__sim_08_gdpv" 
0920 if @isobject(%zstr) then 
0930    delete %zstr 
0940 endif 
0950  
0960 freeze(__sim_01_gdp) _result_gdp 
0970 freeze(__sim_02_m1wld) _result_m1wld 
0980 freeze(__sim_03_m3wld) _result_m3wld 
0990 freeze(__sim_04_x1wld) _result_x1wld 
1000 freeze(__sim_05_x3wld) _result_x3wld 
1010 freeze(__sim_06_px1) _result_px1 
1020 freeze(__sim_07_px3) _result_px3 
















0010 '*********************************** mysub0_del_imports_sim *********** 
0020 ' 
0030 ' 不要変数（輸入のシミュレーション結果）の消去 
0040 ' （リンクWF → 各国WF巡回） 
0050 ' 
0060 ' ********************************************************************** 
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' _list_cntry 
0090 ' _label_cntry 
0100 ' ********************************************************************** 
0110 ' 引数： ダミ  ー
0120 ' 出力： （変数消去） 
0130 ' ********************************************************************** 
0140 ' 
0150  
0160 subroutine Del_Imports(   scalar zdummy   ) 
0170  
0180 ' ------ 親WF（リンクシステム） ------ 
0190 workfile {%workdate}_00_Com3Link a range_total 
0200  
0210 for !Del_zi = 1 to 15 
0220  
0230 %rcntlist = _list_cntry(!Del_zi) 
0240 %zworkfile = %workdate + %rcntlist              ' 各国WF名設定 
0250  
0260     ' ------ 子WF（各国モデル）を呼び出し ------ 
0270     workfile %zworkfile a range_total 
0280  
0290 ' ------ 相手国名を巡回して消去 ------ 
0300     for !Del_zj = 1 to 15 
0310     %pcnt = _label_cntry(!Del_zj) 
0320  
0330         ' 第1財 
0340         %zstr = "m1" + %pcnt + "_0" 
0350         if @isobject(%zstr) then 
0360                delete %zstr 
0370         endif 
0380  
0390         ' 第3財 
0400         %zstr = "m3" + %pcnt + "_0" 
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0410         if @isobject(%zstr) then 
0420                delete %zstr 
0430         endif 
0440  
0450  
0460     next ' !Del_zj（次の相手国へ） 
0470  
0480 ' ------ 親WF（リンクシステム）へ復帰 ------ 
0490 workfile {%workdate}_00_Com3Link a range_total 
0500  

















0010 '*********************************** mysub0_del_temp_from_parent *********** 
0020 ' 
0030 ' 不要変数（リンクWF内の一時変数）の消去 
0040 ' （リンクWF） 
0050 ' 
0060 ' ********************************************************************** 
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' _list_cntry 
0090 ' _label_cntry 
0100 ' ********************************************************************** 
0110 ' 引数： ダミ  ー
0120 ' 出力： （変数消去） 
0130 ' ********************************************************************** 
0140 ' 
0150  
0160 subroutine Del_Temp_from_parent(   scalar dummy   ) 
0170 %workpath = %parentpath        ' 作業パス設定 
0180  
0190 ' ------ 親WF（リンクシステム） ------ 
0200 workfile {%workdate}_00_Com3Link a range_total 
0210  
0220 for !Del_zi = 1 to 15 
0230 %rcntlist    = _list_cntry(!Del_zi) 
0240 %rcntlabel = _label_cntry(!Del_zi) 
0250  
0260 ' ----- w/ reporting country LIST（「国リスト」を附与した変数群） 
0270     %zstr = %rcntlist + "gdp" 
0280     if @isobject(%zstr) then 
0290            delete %zstr 
0300     endif 
0310  
0320     %zstr = %rcntlist + "m1wld" 
0330     if @isobject(%zstr) then 
0340            delete %zstr 
0350     endif 
0360  
0370     %zstr = %rcntlist + "m3wld" 
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0380     if @isobject(%zstr) then 
0390            delete %zstr 
0400     endif 
0410  
0420     %zstr = %rcntlist + "px1" 
0430     if @isobject(%zstr) then 
0440            delete %zstr 
0450     endif 
0460  
0470     %zstr = %rcntlist + "px3" 
0480     if @isobject(%zstr) then 
0490            delete %zstr 
0500     endif 
0510  
0520     %zstr = %rcntlist + "x1wld" 
0530     if @isobject(%zstr) then 
0540            delete %zstr 
0550     endif 
0560  
0570     %zstr = %rcntlist + "x3wld" 
0580     if @isobject(%zstr) then 
0590            delete %zstr 
0600     endif 
0610  
0620  
0630 ' ----- w/ reporting country LABEL（「国ラベル」を附与した変数群） 
0640  
0650     %zstr = "_mat_"+%rcntlabel + "_m1_sim" 
0660     if @isobject(%zstr) then 
0670            delete %zstr 
0680     endif 
0690  
0700     %zstr = "_mat_"+%rcntlabel + "_m3_sim" 
0710     if @isobject(%zstr) then 
0720            delete %zstr 
0730     endif 
0740  
0750     %zstr = "_mat_"+%rcntlabel + "pxc1" 
0760     if @isobject(%zstr) then 
0770            delete %zstr 
0780     endif 
0790  
0800     %zstr = "_mat_"+%rcntlabel + "pxc3" 
0810     if @isobject(%zstr) then 
0820            delete %zstr 





0860 ' ------ 一時変数の消去 ------ 
0870 delete zwflnk_m1_dif_{%rcntlabel} 
0880 delete zwflnk_m3_dif_{%rcntlabel} 
0890  

















0010 '*********************************** mysub0_del_temp_from_cntry *********** 
0020 ' 
0030 ' 不要変数（各国WF内の一時変数）の消去 
0040 ' （リンクWF） 
0050 ' 
0060 ' ********************************************************************** 
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' _list_cntry 
0090 ' _label_cntry 
0100 ' ********************************************************************** 
0110 ' 引数： ダミ  ー
0120 ' 出力： （変数消去） 
0130 ' ********************************************************************** 
0140 ' 
0150  
0160 subroutine Del_Temp_from_cntry(   scalar dummy   ) 
0170 %workpath = %parentpath        ' 作業パス設定 
0180  
0190 ' ------ 親WF（リンクシステム） ------ 
0200 workfile {%workdate}_00_Com3Link a range_total 
0210  
0220 for !Del_zi = 1 to 15 
0230 %rcntlist    = _list_cntry(!Del_zi) 
0240 %rcntlabel = _label_cntry(!Del_zi) 
0250  
0260 ' ------ 子WF（各国モデル）名前の設定 ------ 
0270 %zworkfile = %workdate + %rcntlist 
0280  
0290     ' ------ 子WF（各国モデル）を呼び出し ------ 
0300     workfile %zworkfile a range_total 
0310  
0320     for !Del_zj = 1 to 15 
0330         %pcntlabel = _label_cntry( !Del_zj ) 
0340  
0350         ' 第1財輸出価格（オリジナル値退避）の消去 
0360         %zstr = %pcntlabel + "px1_original" 
0370         if @isobject(%zstr) then 
0380                delete %zstr 
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0390         endif 
0400  
0410         ' 第3財輸出価格（オリジナル値退避）の消去 
0420         %zstr = %pcntlabel + "px3_original" 
0430         if @isobject(%zstr) then 
0440                delete %zstr 
0450         endif 
0460  
0470     next ' !Del_zj 
0480  
0490 ' ------ 制御のため親WF（リンクシステム）に復帰 ------ 
0500 workfile {%workdate}_00_Com3Link a range_total 
0510  















0010 '*********************************** mysub0_del_dummies_all *********** 
0020 ' 
0030 ' 不要変数群の消去 
0040 ' （リンクWF → 各国WF巡回） 
0050 ' 
0060 ' ********************************************************************** 
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' _list_cntry 
0090 ' ********************************************************************** 
0100 ' 引数： ダミ  ー
0110 ' 出力： （変数消去） 
0120 ' ********************************************************************** 
0130 ' 
0140  
0150 subroutine Del_Dummies(   scalar zdummy   ) 
0160  
0170 ' ------ 親WF（リンクシステム） ------ 
0180 workfile {%workdate}_00_Com3Link a range_total 
0190  
0200 for !Del_zi = 1 to 15 
0210  
0220 %rcntlist = _list_cntry(!Del_zi) 
0230 %zworkfile = %workdate + %rcntlist              ' 各国WF名設定 
0240  
0250     ' ------ 子WF（各国モデル）を呼び出し ------ 
0260     workfile %zworkfile a range_total 
0270  
0280     if @isobject("_list_cntry") then 
0290            delete _list_cntry 
0300     endif 
0310     if @isobject("_label_cntry") then 
0320            delete _label_cntry 
0330     endif 
0340     if @isobject("range_chk") then 
0350            delete range_chk 
0360     endif 
0370     if @isobject("range_sim") then 
0380            delete range_sim 
0390     endif 
0400     if @isobject("range_total") then 
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0410            delete range_total 
0420     endif 
0430  
0440 ' ------ 親WF（リンクシステム）へ復帰 ------ 
0450 workfile {%workdate}_00_Com3Link a range_total 
0460  

















0010 '*********************************** mysub1_set_exports *********** 
0020 ' 
0030 ' 外生条件（リンク参加国向け輸出）の設定  ( x1lnk,  x3lnk  ) 
0040 ' （各国WF） 
0050 ' 
0060 ' ********************************************************************** 
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' _list_cntry 
0090 ' ********************************************************************** 
0100 ' 引数： 周回回数、国番号 
0110 ' 出力： 各国の「リンク向け輸出額」をファイルから読み出し 
0120 ' ********************************************************************** 
0130 ' 
0140  
0150 subroutine Set_Exports(   scalar iteration,  scalar cntrynumber   ) 
0160  
0170 %workpath = %parentpath         ' 作業パスの設定 
0180 smpl range_total                       ' サンプル期間の設定（全期間） 
0190  
0200 ' ------ 一時定数の設定 ------ 
0210 !rrange = 40                              ' サンプル期間の長さ 
0220 !SetExports_cnum = cntrynumber 
0230 !SetExports_iter = iteration 
0240  
0250 %sx_rcntlist = _list_cntry( !SetExports_cnum ) 
0260  
0270 ' ----- 一時変数群の宣言 ----- 
0280 vector(!rrange) _vec_z 
0290  
0300 if !SetExports_iter=1 then                ' ------ 周回1回目 ------ 
0310         copy x1lnk_original          x1lnk 
0320         copy x3lnk_original          x3lnk 
0330  
0340     else '  if !SetExports_iter <> 1             ' ------ 周回2回目以降 ------ 
0350         %workfile_SamplePeriod = %workpath + %sx_rcntlist + "_lnk_x1sim.txt" 
0360         _vec_z.read(t=txt) %workfile_SamplePeriod 




0390         %workfile_SamplePeriod = %workpath +  %sx_rcntlist+ "_lnk_x3sim.txt" 
0400         _vec_z.read(t=txt) %workfile_SamplePeriod 
0410         mtos( _vec_z, x3lnk ) 
0420 endif 
0430  
0440 ' ------ 一時変数の消去 ------ 




















0010 '*********************************** mysub1_set_px_local *********** 
0020 ' 
0030 ' 自国を含む各国の輸出価格（PX）を読み込む 
0040 ' （各国WF） 
0050 ' 
0060 ' ********************************************************************** 
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' _list_cntry 
0090 ' _label_cntry 
0100 ' ********************************************************************** 
0110 ' 引数： 周回回数、国番号 
0120 ' 出力： 各国の輸出価格をファイルから読み出し 
0130 ' ********************************************************************** 
0140 ' 
0150  
0160 subroutine Set_PX_Local( scalar iteration,  scalar cntrynumber ) 
0170  
0180 %workpath = %parentpath         ' 作業パスの設定 
0190  
0200 ' ------ 一時定数の設定 ------ 
0210 !c_num_all = 15                  ' リンク参加国総数 
0220 !rrange = 40                        ' サンプル期間の長さ 
0230 !Set_PX_Local_iter = iteration 
0240 !SPL_cnum = cntrynumber 
0250  
0260 ' ----- 一時変数群の宣言 ----- 
0270 matrix( !rrange, !c_num_all )  _mat__px1 
0280 matrix( !rrange, !c_num_all )  _mat__px3 
0290 vector( !rrange )     _vec_temp 
0300  
0310 %subpathname = "Data_PX_Original¥"    ' データ保存フォルダ（パス）の設定 
0320  




0350 ' ------ 一時変数の設定 ------ 
0360 matrix( !rrange,2)  _mat_temp 
0370  
0380     for !PX_zi =    1 to !c_num_all 
0390         %spxl_rcntlist = _list_cntry(!PX_zi) 
0400         %spxl_rcntlabel = _label_cntry(!PX_zi) 
0410  
0420         series {%spxl_rcntlabel}px1 
0430         series {%spxl_rcntlabel}px3 
0440  
0450         ' ------ オリジナル値の読み込み）------ 
0460         ' 第1財 
0470         %workpath = %parentpath + %subpathname 
0480         %workfile = %workpath + %spxl_rcntlist + "_PX1_original.txt" 
0490         _mat_temp.read(t=txt) %workfile 
0500         _vec_temp = @columnextract(_mat_temp,2) 
0510  
0520         mtos(  _vec_temp,  {%spxl_rcntlabel}px1_original ) 
0530         mtos(  _vec_temp,  {%spxl_rcntlabel}px1 ) 
0540  
0550         colplace(  _mat__px1,  {%spxl_rcntlabel}px1,  !PX_zi  ) 
0560  
0570         ' 自国についてのみ、国ラベルを削除（EUR以外） 
0580         if (!PX_zi = !SPL_cnum) * ( !SPL_cnum <> 15 ) then 
0590             series px1_original = {%spxl_rcntlabel}px1_original 
0600             series px1 = {%spxl_rcntlabel}px1 
0610  
0620         endif 
0630  
0640         ' （他のWFで使うための書き出し：周回第1回目のみ） 
0650         %workpath = %parentpath 
0660         %workfile = %workpath + %spxl_rcntlist+ "_px1_sim.txt" 
0670         _vec_temp.write(t=txt) %workfile 
0680  
0690  
0700         ' 第3財 
0710         %workpath = %parentpath + %subpathname 
0720         %workfile = %workpath + %spxl_rcntlist + "_PX3_original.txt" 
0730         _mat_temp.read(t=txt) %workfile 
0740         _vec_temp = @columnextract(_mat_temp,2) 
0750  
0760         mtos(  _vec_temp,  {%spxl_rcntlabel}px3_original ) 
0770         mtos(  _vec_temp,  {%spxl_rcntlabel}px3 ) 
0780  
0790         colplace(  _mat__px3,   _vec_temp,  !PX_zi  ) 
0800  
0810         ' 自国についてのみ、国ラベルを削除（EUR以外） 
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0820         if (!PX_zi = !SPL_cnum) * ( !SPL_cnum <> 15 ) then 
0830             series px3_original = {%spxl_rcntlabel}px3_original 
0840             series px3 = {%spxl_rcntlabel}px3 
0850  
0860 '            delete  {%spxl_rcntlabel}px3_original 
0870 '            delete  {%spxl_rcntlabel}px3 
0880         endif 
0890  
0900         ' （他のWFで使うための書き出し：周回第1回目のみ） 
0910         %workpath = %parentpath 
0920         %workfile = %workpath + %spxl_rcntlist+ "_px3_sim.txt" 
0930         _vec_temp.write(t=txt) %workfile 
0940  
0950     next ' !PX_zi 
0960  
0970 else ' !Set_PX_Local_iter > 1                  ' ------ 周回2回目以降 ------ 
0980  
0990  
1000     ' ------ 一時変数の宣言 ------ 
1010 matrix(!rrange,1)  _mat_temp 
1020  
1030     for !PX_zi = 1 to !c_num_all 
1040         %spxl_rcntlabel = _label_cntry(!PX_zi) 
1050         %spxl_rcntlist = _list_cntry(!PX_zi) 
1060  
1070         series {%spxl_rcntlabel}px1 
1080         series {%spxl_rcntlabel}px3 
1090  
1100         %workpath = %parentpath        ' 作業パスの設定 
1110  
1120         ' ------ 各国モデルから書き出された輸出価格を読む ------ 
1130         ' 第1財 
1140         %workfile = %workpath + %spxl_rcntlist + "_px1_sim.txt" 
1150         _mat_temp.read(t=txt) %workfile 
1160         _vec_temp = @columnextract(_mat_temp,1) 
1170  
1180         mtos(  _vec_temp,  {%spxl_rcntlabel}px1 ) 
1190         ' 自国についてのみ、国ラベルを削除 
1200         if !PX_zi = !SPL_cnum then 
1210             px1 = {%spxl_rcntlabel}px1 
1220  
1230 '            delete  {%spxl_rcntlabel}px1 
1240         endif 
1250  
1260         ' 第3財 
1270         %workfile = %workpath + %spxl_rcntlist + "_px3_sim.txt" 
1280         _mat_temp.read(t=txt) %workfile 
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1290         _vec_temp = @columnextract(_mat_temp,1) 
1300  
1310         mtos(  _vec_temp,  {%spxl_rcntlabel}px3 ) 
1320         ' 自国についてのみ、国ラベルを削除 
1330         if !PX_zi = !SPL_cnum then 
1340             px3 = {%spxl_rcntlabel}px3 
1350  
1360 '            delete  {%spxl_rcntlabel}px3 
1370         endif 
1380  
1390  
1400     next '!PX_zi（次の国へ） 
1410 endif 
1420  
1430 ' ------ 一時変数の消去 ------ 
1440 delete _mat_temp 
1450 delete _vec_temp 
1460  
1470  





















日本モデルWF で使用する場合、すべて語頭に JPN がつく煩雑さを避け、同時に市場国名が先に目に付く方がわ
かりやすいことから、変数名を（本来のルールに従えば PXC1CHN となるが） CHNPXC1 とする。 
 
 
0010 '*********************************** mysub1_set_pxc *********** 
0020 ' 
0030 ' 自国が相手国市場で直面する「競争者」の輸出価格を読み込む 
0040 ' （各国WF） 
0050 ' 
0060 ' ********************************************************************** 
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' _list_cntry 
0090 ' _label_cntry 
0100 ' ********************************************************************** 
0110 ' 引数： 国番号 
0120 ' 出力： 各相手国市場で直面する「競争者」のオファー価格を変数に格納 
0130 ' ********************************************************************** 
0140 ' 
0150  
0160 subroutine Set_PXCs(   scalar cntrynumber  ) 
0170  
0180 ' ------ 一時定数の設定 ------ 
0190 !rrange = 40                              ' サンプル期間の長さ 
0200 !Set_PXC_cnum = cntrynumber 
0210 %setpxc_rcntlist = _list_cntry( !Set_PXC_cnum ) 
0220 %setpxc_rcntlabel = _label_cntry( !Set_PXC_cnum ) 
0230  
0240 ' ----- 一時変数群の宣言 ----- 
0250 vector(!rrange)     _vec_z 
0260 matrix(!rrange,2)  _mat_z 
0270  
0280     for !PXC_zj =  1 to 15 




0310         series {%setpxc_pcntlabel}pxc1 
0320         series {%setpxc_pcntlabel}pxc3 
0330  
0340         ' ------ 競争者の輸出価格読み込み ------ 
0350         ' 第1財 
0360         %workfile = %workpath + %setpxc_rcntlist + "_PXC1_" + %setpxc_pcntlabel + "_sim.txt" 
0370         _mat_z.read(t=txt) %workfile 
0380         _vec_z = @columnextract(_mat_z,2) 
0390         mtos(  _vec_z,  _ser_z  ) 
0400         series _sser_z = @isna(_ser_z)-1  ' NA -> 0 に変換 
0410         {%setpxc_pcntlabel}pxc1 = @nan( _ser_z, _sser_z ) 'overwrite 
0420  
0430         ' 第3財 
0440         %workfile = %workpath + %setpxc_rcntlist + "_PXC3_" + %setpxc_pcntlabel + "_sim.txt" 
0450         _mat_z.read(t=txt) %workfile 
0460         _vec_z = @columnextract(_mat_z,2) 
0470         mtos(  _vec_z,  _ser_z  ) 
0480         series _sser_z = @isna(_ser_z)-1  ' NA -> 0 に変換 
0490         {%setpxc_pcntlabel}pxc3 = @nan( _ser_z, _sser_z ) 'overwrite 
0500  
0510     next ' !PX_zj（次の対象国へ） 
0520  
0530 ' ------ 一時変数の消去 ------ 
0540 delete _mat_z 
0550 delete _vec_z 
0560 delete _ser_z 
0570 delete _sser_z 
0580  

















0010 '*********************************** mysub1_solve_model *********** 
0020 ' 
0030 ' 各国モデルを解く (base/sim solution) 
0040 ' （各国WF） 
0050 ' 
0060 ' ********************************************************************** 
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' _list_cntry 
0090 ' ********************************************************************** 
0100 ' 引数： 国番号 
0110 ' 出力： 各国モデルを解く 
0120 ' ********************************************************************** 
0130 ' 
0140  
0150 subroutine Solve_Model(   scalar cntrynumber  ) 
0160  
0170 smpl range_sim                        ' solve 期間の設定 
0180  
0190 ' ------ 一時定数の設定 ------ 
0200 !SM_cnum = cntrynumber 
0210 %rcntlist = _list_cntry(   !SM_cnum   ) 
0220  
0230 model_com3link{%rcntlist}.scenario "baseline" 
0240 model_com3link{%rcntlist}.solve 
0250  













0010 '*********************************** mysub1_write_imports *********** 
0020 ' 
0030 ' 輸入額変数をファイルに書き出す  ( m1xxx,  m3xxx  ) 
0040 ' （各国WF） 
0050 ' 
0060 ' ********************************************************************** 
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' _list_cntry 
0090 ' _label_cntry 
0100 '  range_total 
0110 ' ********************************************************************** 
0120 ' 引数： 国番号 
0130 ' 出力： 各国の「輸入」をファイルに書き出し 
0140 ' ********************************************************************** 
0150 ' 
0160 subroutine Write_Imports(  scalar  cntrynumber  ) 
0170  
0180 %workpath = %parentpath         ' 作業パスの設定 
0190  
0200 ' ------ 一時定数の設定 ------ 
0210 !noofcntry  = 15                        ' リンク参加国数 
0220 !rrange = 40                              ' サンプル期間の長さ 
0230 !WI_cnum = cntrynumber 
0240 %wi_rcntlist = _list_cntry(   !WI_cnum   )    ' 国名リスト 
0250  
0260 ' ----- 一時変数群の宣言 ----- 
0270 vector(!rrange) _vec_WI_z 
0280  
0290 ' ------ 財別・相手国別輸入額をファイルに書き出し ------ 
0300 for !Write_Imports_zj = 1 to !noofcntry 
0310  
0320     %wi_pcntlabel = _label_cntry(!Write_Imports_zj) 
0330  
0340     '  第1財 
0350     stomna(m1{%wi_pcntlabel}_0,_vec_WI_z) 
0360     %workfile = %workpath + %wi_rcntlist+ "_m1"+%wi_pcntlabel+"_sim.txt" 
0370     _vec_WI_z.write(t=txt) %workfile 
0380  
0390     '  第3財 
0400     stomna(m3{%wi_pcntlabel}_0,_vec_WI_z) 
0410     %workfile = %workpath + %wi_rcntlist+ "_m3"+%wi_pcntlabel+"_sim.txt" 
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0420     _vec_WI_z.write(t=txt) %workfile 
0430  
0440 next' !Write_Imports_zj（次の相手国へ） 
0450  
0460 ' ------ 財別・対世界輸入額をファイルに書き出し ------ 
0470     '  第1財 
0480     stomna(m1wld_0,_vec_WI_z) 
0490     %workfile = %workpath + %wi_rcntlist+ "_m1wld_sim.txt" 
0500     _vec_WI_z.write(t=txt) %workfile 
0510  
0520     '  第3財 
0530     stomna(m3wld_0,_vec_WI_z) 
0540     %workfile = %workpath + %wi_rcntlist+ "_m3wld_sim.txt" 
0550     _vec_WI_z.write(t=txt) %workfile 
0560  
0570 ' ------ 一時変数の消去 ------ 














0010 '*********************************** mysub1_write_exports *********** 
0020 ' 
0030 ' 輸出変数をファイルに書き出す  ( x1wld, x3wld ) 
0040 ' （各国WF） 
0050 ' 
0060 ' ********************************************************************** 
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' _list_cntry 
0090 ' ********************************************************************** 
0100 ' 引数： 国番号 
0110 ' 出力： 輸出のファイルへの書き出し 
0120 ' ********************************************************************** 
0130 ' 
0140  
0150 subroutine Write_Exports(   scalar cntrynumber   ) 
0160  
0170 %workpath = %parentpath         ' 作業パス設定 
0180  
0190 ' ------ 一時定数の設定 ------ 
0200 !rrange = 40                              ' サンプル期間の長さ 
0210 !WE_cnum = cntrynumber 
0220 %wx_rcntlist = _list_cntry(   !WE_cnum   ) 
0230  
0240 ' ----- 一時変数群の宣言 ----- 
0250 vector(!rrange) _vec_z 
0260  
0270 ' ------ 輸出書き出し ------ 
0280     ' 第1財 
0290     stomna(x1wld_0,_vec_z) 
0300     %workfile = %workpath + %wx_rcntlist+ "_x1wld_sim.txt" 
0310     _vec_z.write(t=txt) %workfile 
0320  
0330     ' 第3財 
0340     stomna(x3wld_0,_vec_z) 
0350     %workfile = %workpath + %wx_rcntlist+ "_x3wld_sim.txt" 
0360     _vec_z.write(t=txt) %workfile 
0370  
0380 ' ------ 一時変数の消去 ------ 











0010 '*********************************** mysub1_write_px *********** 
0020 ' 
0030 ' 輸出価格変数をファイルに書き出す  ( px1,  px3 ) 
0040 ' （各国WF） 
0050 ' 
0060 ' ********************************************************************** 
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' _list_cntry 
0090 ' range_total 
0100 ' ********************************************************************** 
0110 ' 引数： 国番号 
0120 ' 出力： 輸出価格のファイルへの書き出し 
0130 ' ********************************************************************** 
0140 ' 
0150  
0160 subroutine Write_PX(   scalar   cntrynumber   ) 
0170  
0180 smpl  range_total                      ' 出力期間の設定 
0190  
0200 %workpath = %parentpath         ' 作業パス設定 
0210  
0220 ' ------ 一時定数の設定 ------ 
0230 !rrange = 40                              ' サンプル期間の長さ 
0240 !WPX_cnum = cntrynumber 
0250 %wpx_rcntlist = _list_cntry( !WPX_cnum ) 
0260  
0270 ' ----- 一時変数群の宣言 ----- 
0280 vector(!rrange) _vec_z 
0290  
0300 ' ------ 輸出価格をファイルに書き出し------ 
0310     ' 第1財 
0320     stomna(  px1_0  ,  _vec_z  ) 
0330     %workfile = %workpath + %wpx_rcntlist+ "_px1_sim.txt" 
0340     _vec_z.write(t=txt) %workfile 
0350  
0360     ' 第3財 
0370     stomna(  px3_0  ,  _vec_z  ) 
0380     %workfile = %workpath + %wpx_rcntlist+ "_px3_sim.txt" 
0390     _vec_z.write(t=txt) %workfile 
0400  
0410 ' ------ 一時変数の消去 ------ 
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0010 '*********************************** mysub1_write_gdp *********** 
0020 ' 
0030 ' モデルを解いた結果の変数をファイルに書き出す（GDP） 
0040 ' （各国WF） 
0050 ' 
0060 ' ********************************************************************** 
0070 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0080 ' _list_cntry 
0090 ' ********************************************************************** 
0100 ' 引数： 国番号 
0110 ' 出力： GDPのファイルへの書き出し 
0120 ' ********************************************************************** 
0130 ' 
0140  
0150 subroutine Write_GDP(    scalar  cntrynumber    ) 
0160  
0170 smpl  range_total                      ' 出力期間の設定 
0180  
0190 %workpath = %parentpath         ' 作業パス設定 
0200  
0210 ' ------ 一時定数の設定 ------ 
0220 !rrange = 40                              ' サンプル期間の長さ 
0230 !WO_cnum = cntrynumber 
0240 %wo_rcntlist = _list_cntry( !WO_cnum ) 
0250  
0260 ' ----- 一時変数群の宣言 ----- 
0270 vector(!rrange) _vec_z 
0280  
0290     ' ------ ファイルへの書き出し（GDP）------ 
0300     stomna(  gdp_0  ,  _vec_z  ) 
0310     %workfile = %workpath + %wo_rcntlist + "_gdp_sim.txt" 
0320     _vec_z.write(t=txt) %workfile 
0330  
0340 ' ------ 一時変数の消去 ------ 











 本節のサブプログラムは、メインプログラムからシナリオ番号（1, 2, ...）とシミュレーション条件（ 0 = base, 
















0010 '*********************************** mysub99_set_exog_01 *********** 
0020 ' 
0030 '  Simulation # 01 
0040 ' 
0050 ' 「日中韓で一次産品『関税』相互引き下げ」 
0060 ' シミュレーションのための「障壁」変数の設定 
0070 ' 
0080 ' （リンクWF） 
0090 ' 
0100 ' ********************************************************************** 
0110 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0120 ' なし 
0130 ' ********************************************************************** 
0140 ' 引数： シナリオ番号（ Base = 0,  Simulation = 1 ） 
0150 ' 出力： （日中韓の対応する変数を書き換え） 
0160 ' ********************************************************************** 
0170 ' 
0180  
0190 subroutine Set_EXOG_Condition01(   scalar  base0sim1   ) 
0200  
0210 ' ------ 一時定数の設定 ------ 
0220 !SEC_scenario = base0sim1 
0230  
0240 if !SEC_scenario = 0 then  ' ---------- ベースケース ---------- 
0250  
0260     ' 中国WF 
0270     workfile {%workdate}_02_chn a 1970 2009 
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0280         copy   tariff_base   chntx1_jpn 
0290         copy   tariff_base   chntx1_kor 
0300     ' 日本WF 
0310     workfile {%workdate}_05_jpn a 1970 2009 
0320         copy   tariff_base   jpntx1_chn 
0330         copy   tariff_base   jpntx1_kor 
0340     ' 韓国WF 
0350     workfile {%workdate}_07_kor a 1970 2009 
0360         copy   tariff_base   kortx1_chn 
0370         copy   tariff_base   kortx1_jpn 
0380  
0390 else            ' ---------- ショックケース ---------- 
0400     ' 中国WF 
0410     workfile {%workdate}_02_chn a 1970 2009 
0420         copy   tariff_sim_50   chntx1_jpn 
0430         copy   tariff_sim_50   chntx1_kor 
0440     ' 日本WF 
0450     workfile {%workdate}_05_jpn a 1970 2009 
0460         copy   tariff_sim_50   jpntx1_chn 
0470         copy   tariff_sim_50   jpntx1_kor 
0480     ' 韓国WF 
0490     workfile {%workdate}_07_kor a 1970 2009 
0500         copy   tariff_sim_50   kortx1_chn 



















    thatx1_idn    vnmtx1_idn 
2001    0.3        0.8 
2002    0.3        0.8 
2003    0.3        0.8 
2004    0.3        0.5 
2005    0.3        0.5 
2006    0.3        0.5 
2007    0.3        0.3 
2008    0.3        0.3 
2009    0.3        0.3 
 








0010 '*********************************** mysub99_set_exog_02 *********** 
0020 ' 
0030 '  Simulation # 02 
0040 ' 
0050 ' 「ASEANにおける一次産品関税相互引き下げ」 
0060 ' シミュレーションのための「障壁」変数の設定 
0070 ' （異なるスケジュールに基づく） 
0080 ' 
0090 ' （リンクWF） 
0100 ' 
0110 ' ********************************************************************** 
0120 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0130 ' なし 
0140 ' ********************************************************************** 
0150 ' 引数： シナリオ番号（ Base = 0,  Simulation = 1 ） 
0160 ' 出力： （対象国の対応する変数を書き換え） 





0200 subroutine Set_EXOG_Condition02(   scalar  base0sim1   ) 
0210  
0220 ' ------ 一時定数の設定 ------ 
0230 !SEC_scenario = base0sim1 
0240  
0250 if !SEC_scenario = 0 then          ' ---------- ベースケース ---------- 
0260     ' インドネシアWF 
0270     workfile {%workdate}_04_idn a 1970 2009 
0280         copy  tariff_base idntx1_mys 
0290         copy  tariff_base idntx1_phl 
0300         copy  tariff_base idntx1_sgp 
0310         copy  tariff_base idntx1_tha 
0320         copy  tariff_base idntx1_vnm 
0330  
0340     ' マレーシアWF 
0350     workfile {%workdate}_09_mys a 1970 2009 
0360         copy  tariff_base mystx1_idn 
0370         copy  tariff_base mystx1_phl 
0380         copy  tariff_base mystx1_sgp 
0390         copy  tariff_base mystx1_tha 
0400         copy  tariff_base mystx1_vnm 
0410  
0420     ' フィリピンWF 
0430     workfile {%workdate}_11_phl a 1970 2009 
0440         copy  tariff_base phltx1_idn 
0450         copy  tariff_base phltx1_mys 
0460         copy  tariff_base phltx1_sgp 
0470         copy  tariff_base phltx1_tha 
0480         copy  tariff_base phltx1_vnm 
0490  
0500     ' シンガポールWF 
0510     workfile {%workdate}_12_sgp a 1970 2009 
0520         copy  tariff_base sgptx1_idn 
0530         copy  tariff_base sgptx1_mys 
0540         copy  tariff_base sgptx1_phl 
0550         copy  tariff_base sgptx1_tha 
0560         copy  tariff_base sgptx1_vnm 
0570  
0580     ' タイWF 
0590     workfile {%workdate}_13_tha a 1970 2009 
0600         copy  tariff_base thatx1_idn 
0610         copy  tariff_base thatx1_mys 
0620         copy  tariff_base thatx1_phl 
0630         copy  tariff_base thatx1_sgp 




0660     ' ベトナムWF 
0670     workfile {%workdate}_16_vnm a 1970 2009 
0680         copy  tariff_base vnmtx1_idn 
0690         copy  tariff_base vnmtx1_mys 
0700         copy  tariff_base vnmtx1_phl 
0710         copy  tariff_base vnmtx1_sgp 
0720         copy  tariff_base vnmtx1_tha 
0730  
0740 else                    ' ---------- ショックケース ---------- 
0750     ' インドネシアWF 
0760     workfile {%workdate}_04_idn a 1970 2009 
0770         copy   tariff_sim_30   idntx1_mys 
0780         copy   tariff_sim_30   idntx1_phl 
0790         copy   tariff_sim_30   idntx1_sgp 
0800         copy   tariff_sim_30   idntx1_tha 
0810         copy   tariff_sim_30   idntx1_vnm 
0820  
0830     ' マレーシアWF 
0840     workfile {%workdate}_09_mys a 1970 2009 
0850         copy   tariff_sim_30   mystx1_idn 
0860         copy   tariff_sim_30   mystx1_phl 
0870         copy   tariff_sim_30   mystx1_sgp 
0880         copy   tariff_sim_30   mystx1_tha 
0890         copy   tariff_sim_30   mystx1_vnm 
0900  
0910     ' フィリピンWF 
0920     workfile {%workdate}_11_phl a 1970 2009 
0930         copy   tariff_sim_30   phltx1_idn 
0940         copy   tariff_sim_30   phltx1_mys 
0950         copy   tariff_sim_30   phltx1_sgp 
0960         copy   tariff_sim_30   phltx1_tha 
0970         copy   tariff_sim_30   phltx1_vnm 
0980  
0990     ' シンガポールWF 
1000     workfile {%workdate}_12_sgp a 1970 2009 
1010         copy   tariff_sim_30   sgptx1_idn 
1020         copy   tariff_sim_30   sgptx1_mys 
1030         copy   tariff_sim_30   sgptx1_phl 
1040         copy   tariff_sim_30   sgptx1_tha 
1050         copy   tariff_sim_30   sgptx1_vnm 
1060  
1070     ' タイWF 
1080     workfile {%workdate}_13_tha a 1970 2009 
1090         copy   tariff_sim_30   thatx1_idn 
1100         copy   tariff_sim_30   thatx1_mys 
1110         copy   tariff_sim_30   thatx1_phl 
1120         copy   tariff_sim_30   thatx1_sgp 
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1130         copy   tariff_sim_30   thatx1_vnm 
1140  
1150     ' ベトナムWF 
1160     workfile {%workdate}_16_vnm a 1970 2009 
1170         copy   tariff_sim_853   vnmtx1_idn 
1180         copy   tariff_sim_853   vnmtx1_mys 
1190         copy   tariff_sim_853   vnmtx1_phl 
1200         copy   tariff_sim_853   vnmtx1_sgp 

















0010 '*********************************** mysub99_set_exog_03 *********** 
0020 ' 
0030 '  Simulation # 03 
0040 ' 
0050 ' 「ASEANにおける一次産品関税相互引き下げ」 
0060 ' シミュレーションのための「障壁」変数の設定 
0070 ' （同一スケジュールに基づく：全参加国で一気に半減） 
0080 ' 
0090 ' （リンクWF）（0_set_exog） 
0100 ' 
0110 ' **********************************************************************   
0120 ' 前もって存在している必要がある変数： 
0130 ' なし 
0140 ' **********************************************************************   
0150 ' 引数： シナリオ番号（ Base = 0,  Simulation = 1 ） 
0160 ' 出力： （対象国の対応する変数を書き換え） 
0170 ' **********************************************************************   
0180 ' 
0190  
0200 subroutine Set_EXOG_Condition03(   scalar  base0sim1   ) 
0210  
0220 ' ------ 一時定数の設定 ------ 
0230 !SEC_scenario = base0sim1 
0240  
0250 if !SEC_scenario = 0 then          ' ---------- ベースケース ---------- 
0260     ' インドネシアWF 
0270     workfile {%workdate}_04_idn a 1970 2009 
0280         copy  tariff_base idntx1_mys 
0290         copy  tariff_base idntx1_phl 
0300         copy  tariff_base idntx1_sgp 
0310         copy  tariff_base idntx1_tha 
0320         copy  tariff_base idntx1_vnm 
0330  
0340     ' マレーシアWF 
0350     workfile {%workdate}_09_mys a 1970 2009 
0360         copy  tariff_base mystx1_idn 
0370         copy  tariff_base mystx1_phl 
0380         copy  tariff_base mystx1_sgp 
0390         copy  tariff_base mystx1_tha 
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0400         copy  tariff_base mystx1_vnm 
0410  
0420     ' フィリピンWF 
0430     workfile {%workdate}_11_phl a 1970 2009 
0440         copy  tariff_base phltx1_idn 
0450         copy  tariff_base phltx1_mys 
0460         copy  tariff_base phltx1_sgp 
0470         copy  tariff_base phltx1_tha 
0480         copy  tariff_base phltx1_vnm 
0490  
0500     ' シンガポールWF 
0510     workfile {%workdate}_12_sgp a 1970 2009 
0520         copy  tariff_base sgptx1_idn 
0530         copy  tariff_base sgptx1_mys 
0540         copy  tariff_base sgptx1_phl 
0550         copy  tariff_base sgptx1_tha 
0560         copy  tariff_base sgptx1_vnm 
0570  
0580     ' タイWF 
0590     workfile {%workdate}_13_tha a 1970 2009 
0600         copy  tariff_base thatx1_idn 
0610         copy  tariff_base thatx1_mys 
0620         copy  tariff_base thatx1_phl 
0630         copy  tariff_base thatx1_sgp 
0640         copy  tariff_base thatx1_vnm 
0650  
0660     ' ベトナムWF 
0670     workfile {%workdate}_16_vnm a 1970 2009 
0680         copy  tariff_base vnmtx1_idn 
0690         copy  tariff_base vnmtx1_mys 
0700         copy  tariff_base vnmtx1_phl 
0710         copy  tariff_base vnmtx1_sgp 
0720         copy  tariff_base vnmtx1_tha 
0730  
0740 else                    ' ---------- ショックケース ---------- 
0750     ' インドネシアWF 
0760     workfile {%workdate}_04_idn a 1970 2009 
0770         copy   tariff_sim_30   idntx1_mys 
0780         copy   tariff_sim_30   idntx1_phl 
0790         copy   tariff_sim_30   idntx1_sgp 
0800         copy   tariff_sim_30   idntx1_tha 
0810         copy   tariff_sim_30   idntx1_vnm 
0820  
0830     ' マレーシアWF 
0840     workfile {%workdate}_09_mys a 1970 2009 
0850         copy   tariff_sim_30   mystx1_idn 
0860         copy   tariff_sim_30   mystx1_phl 
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0870         copy   tariff_sim_30   mystx1_sgp 
0880         copy   tariff_sim_30   mystx1_tha 
0890         copy   tariff_sim_30   mystx1_vnm 
0900  
0910     ' フィリピンWF 
0920     workfile {%workdate}_11_phl a 1970 2009 
0930         copy   tariff_sim_30   phltx1_idn 
0940         copy   tariff_sim_30   phltx1_mys 
0950         copy   tariff_sim_30   phltx1_sgp 
0960         copy   tariff_sim_30   phltx1_tha 
0970         copy   tariff_sim_30   phltx1_vnm 
0980  
0990     ' シンガポールWF 
1000     workfile {%workdate}_12_sgp a 1970 2009 
1010         copy   tariff_sim_30   sgptx1_idn 
1020         copy   tariff_sim_30   sgptx1_mys 
1030         copy   tariff_sim_30   sgptx1_phl 
1040         copy   tariff_sim_30   sgptx1_tha 
1050         copy   tariff_sim_30   sgptx1_vnm 
1060  
1070     ' タイWF 
1080     workfile {%workdate}_13_tha a 1970 2009 
1090         copy   tariff_sim_30   thatx1_idn 
1100         copy   tariff_sim_30   thatx1_mys 
1110         copy   tariff_sim_30   thatx1_phl 
1120         copy   tariff_sim_30   thatx1_sgp 
1130         copy   tariff_sim_30   thatx1_vnm 
1140  
1150     ' ベトナムWF 
1160     workfile {%workdate}_16_vnm a 1970 2009 
1170         copy   tariff_sim_30   vnmtx1_idn 
1180         copy   tariff_sim_30   vnmtx1_mys 
1190         copy   tariff_sim_30   vnmtx1_phl 
1200         copy   tariff_sim_30   vnmtx1_sgp 
1210         copy   tariff_sim_30   vnmtx1_tha 
1220 endif 
1230  
1240 endsub 
 
 
